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Por rcüunc ía del tír. D . lialdomero 
G. Arenal, se ha encargado de la agon-
qia do esto periódico ea Jovelianos, el 
í3r. D . Pedro Benitez, cuya represen-
tacióa comprende desde 1? del raes ac-
tual. 
Habana, 9 do Julio de 1897.—El 
Administrado/f, J . M. Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
¡SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario d© la Marina.. 
A L m A R l O DE LA MAÍÜ&ÍÁ. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS m ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, ju l io 29. 
B E C L A f í A C I O N E S D E C A N O V A S 
El Sr- Cánovas del Castillo ha declara-
do que cuando dijo que la guerra de Cu-
fca terminaría en diciembre, hablaba en 
Inpotesis; que el general Weyler pidió 
dos años de plazo para paoiflcar á Cuba 
7 que ese plazo se concluirá en marzo. 
Añadió el Sr. Cánovas que el general 
"Woyler paocurará evitar que Máximo 
G-ómez pase á Oriente, por el efecto moral 
que esto causaría. 
Dijo también que la guerra es pura-
mente ssparatista y que si bien algunos 
de los alzados en armas pudieran mos-
trarse satisfechos con las reformas, sería 
una lo:ura pretender que estas por su so-
la virtud hiciesen la paz absoluta. 
Las Cortes, según el mismo señor Cá-
novas, podrán reunirse en octubre y en 
Marzo, 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIOHAL: 80i á SI por 100 
Compa. Vend í 
¥ O N D O S PUBLICOS. 
Obligaciones ATuntamieafo} 1* 
hipoteoa... . . . r ,- -» 
Obligaciones Hipotecaria dól 
£¡zomo. Ayuntamiento. . . . . . . 
Billetes Eijierécarioo de la l i l a 
4c Cubit, ««••••«•• 
ACCIONES. 
Sanco Español de la Isla da 
Cuba 
Banco Agrícola „,,-.-,<- v , . • 
Banco del Comercio, í'orroca-
rriles üni&ss Uto la Habana 7 
Almaíf íréfc de Regla 
Ccinpaíiía do Caminos de Hio-
írro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
Carriles de Caibarién 
Compañía de Camino» de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla* 
Compañía de Camitifl» de Hie-
tro de SagtftlaGi-ande..... . 
Oomp?.ñía do Gaminos de Hie-
, íiró de Cienfiiegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
b a n o . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Qaa 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía de Gss Hispano-A-
merioana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convem-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Alamaoenoi de 
Hacendados 
Hmpres» de Fomento y Nayo-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegosy Villaclara. 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina . . . . . « • 
Sed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Qibaraá Holguin 
Acciones 
Obligaciones 

















































Habana. 29 de Julio de 1897. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, ju l io 29. 
E N P O R T U G A L 
A causa de las medidas tomadas por e 1 
G-obierno de Lisboa contra los republica-
nos, se nota alguna agitación en Portn-
sal. 
k m ¡ D É o r o l t e o de Harina 
Obsermáones del dia 29 de Julio 
de 1897 
C A B A N A 
NOTíCiÁS COMEBCIALES. 
Nueva York, Julio 2S 
d las 5\ de la tarde. 
Onzas espauolíis, íí $15.50. 
Centenes, íí í H . 7 7 . 
Despueuto panel eomereial, (íO (12V., á 4 por 
ciento. 
t":i:¡ihlossobre Londres, 60 d^v., banqueros, 
á $4.8Gi. 
Idcmsobre París, 60 (fyv., banqueros, & 5 
francos V\i , 
Idem sobre Hamburgo, 60 ityv., bananeros, 
íí $95i. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 1171, cx-cuptín. 
Ctmlrífnga?, u. 10, pol. 90, costo y flete, j 
a 2 | . 
Centrífugas en plaza, íí 84. 
Regular á buen reílno, en plaza, á Si. 
Azdcar de miel, en plaza, á 3. 
El mercado, ílrine. 
flííeiesde Oubí, on bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $10.35i 
Harina patent 3Iinnesota, a $4.60. 
Londres, tTulio 2S. 
Aztícar de remolacha, & Si3h 
Azfícar ceutrífü^a, pol* 96, A 10. 
Consolidados, sí 112 15/16, ex-lnter6s. 
Daseiiewto, I}:uico íaglaíerra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 61J, ex-interés. 
JParis, 'Julio 28, 
Eenta íí por 100, á 104 francos 80 cts. ex-
isilerés. 
8 á m. 
12 m. d. 






























Temperatura máxima á la Bombra a-
yer á las 5 p. ni. 30o0. 
Id. mínima id. á las 6 a. m. 29o0. 
Lluvia caída en las veinticuatro horaa dol 
día do ayer O'O m[m. 






I Ciyo Haeso 
\ Nueva York 




















































ESTADOS UNIDOS. . 
17i á 18 p .g D. á 8 djv 
21 i á 2 1 i p .gP . á 60 dT7 
7 á 7g p .gP . á 3 div 
6 á 6i p .gP . & Sdtv 
ICi á l l p .gP . á Sd^T 
W Í S C Ü E N T O M E K C A N T I L 
Centrifugas <3L® guarapo. 
PoiariEación 96.—Sacos; á 0,5-17 ue peoo ou oro por 
l l j kilógramoe. 
A z ú c a r d@ tsrÁelr 
Polarinación 88.—A 0,^06 de peso en oro por 11J "kr 
logramos, aegúa erjyase. 
A z ú c a r xnascaba(3.<&, 
üoisx&n & regular refino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—Don Aniceto Gut iér rez Suá-
rez, dependiente auxiliar de corredor. 
DE FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba-
depeadicnte auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 28 de Julio do 18ÍÍ7.—»1 81a-
d Irx-'Presidente Interino. .T. Pet<»ri<?n. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 29 de Julio de 1897. 
FONDOS PUBICOS. 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto liico 
Obligaciones hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2? e m i s i ó n . . . . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla 
Banco Agrícola 
Orédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Kneva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J ú c a r o . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Villaclara 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarién áSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobro 
Ferrocarril de Ci'.ba 
Ferrocarril de Guon tánamo . . . . 
Id . de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
I d . id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Dóposito de Sta, 
Catalina 
I d . id. Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara , 1 * 
emisión al 8pS 
I d . id . 2? id. al 7 pS 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía do Gas Hispano Amo-
17 á 18 p g D . oro 
11 á 15 p g D . 
47 & 48 p g D . 
51 á 62 p g D . 
75 á 76 p g D . 
oro 
oro 
90 á 91 p g D . oro 
54 & 55 p g D . 
53 á 54 p g D . 
61 & 65 p g D . 
62 & 63 p g D . 
63 & 61 p g D . 
44 á 45 p g D . 
97"á"98pg D". 









34 á 85 p g D . or 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
F ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado IV—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O 
Desierto el concurso celebrado el 23 del actual 
para adjudicar las obras de reparación que necesita 
el crucero Alfouso X I I & tenor do la relación valo-
rada importe de$18,22,r)<16 y demás condiciones del 
pliego que se publicó en la Gaceta de osla capital 
del dia 15 del propio corriente mes, acordó la Exce-
lentísima Junta Económica del Aportadero en se-
sión de la misma fecha repetirlo bajo las mismos 
condiciones. Y habiendo quedado resuelto que 
dicho acto tenga lugar elTiernes 6 del entrante 
agosto, á la una de la tardo, se avisa por este medio 
ii quienes pueda interesar este servicio, para que 
acudan coa sus proposiciones ante la mencionada 
Corporación, que estará constituida para atenderlas. 
Habana. 26 de Junio de 1887.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez j Per»ra. 4 27 
Comandancia G-eneralde Marina 
del Apostadero de la Habana 7 EecTiadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 1'.'.—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Desierto el concurso celebrade el 28 del actual 
para adjudicar las obriss de reparación que necesita 
el crucero Marqués de la Ensenada á tenor de la re-
lación valorada importe de $12.473*83 y demás con-
i dicioues del pliego que se publicó en la Gaceta de 
esta capital del día 15 del propio corriente mes, 
acordó la Exorna- Junta Económica del Aposta-
dero en sesión de la misma fecha, repetirlo bajo las 
mismas condiciones. Y habiendo quedado resuelto 
que dicho acto tenga lugar el viernes 6 del entrante 
agosto, á la una y media de latarde, se avisa por es-
te medio á quienes pueda interesar estefaervicio para 
que acudan con sus proposiciones ante la mencio-
nada Corporación, que estará constituida al efecto. 
Habana, 2(i de julio de 1'97.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4-28 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 19—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Habiendo resultado desierto el concurso celebra i 
do el ¿S del actual para adjudicar las obras de cons-
trucción do una caseta para estación prineipul de 
fuego de las Defensas submarinas de este puerto á 
tenor de la relación valorada importe de $7S8-32, 
plano y demás condiciones del pliego que se halla 
on las oficinas de esto Estado Mayor todos los días 
hábiles, de once á tres de la tarde, y acordado por 
la Excma. Junta Económica del Apostadero en 
sesión de la propia fecha repetir dicho acto en idén-
ticas condiciones, so avisa por este medio para que 
I03 que deseen interesarse eu el mencionado servi-
cio, acudan con sus propoaicioues ante la mencio-
nada Corporación, que eslari constituida el 6 de 
agosto entrante, á, lúa dos de la tarde, para atender 
las que se presenten. 
Habana. 26 de julio de 1897.—El Secretario.— 
P. O.—Julio Péroi y Perera. 4-28 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Doña Mercedes Morales y Afán da viuda del ma-
quinista del tren, Dv G'enáro íiodríguez y Morales, 
Cuyo domicilio se ignora, se presenlará en este Go-
bjeWó Militar de 3 á 4 de la tarde provista de su 
teédnla personal, para entregarle un documento de 
Interés para ella. 
Habana 28 de Julio de 1897.—De orden de 8. E. 
El Oficial 19 Secretario interino, Antonio H i -
dalgo. 4r-S0 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
E l jueves 29 del corriente, á las 32 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R, D . de 20 do Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 30,000 bolas de, números y de las 933 
de loa premios que con las 307 aproximaciones for-
man el total de 1239, de que se compone el sorteo or-
dinario n. 21, precediéndose seguidamente al tala-
dro do los billetes que hubiesen resultado sobran-
tea en el citado sorteo. 
E l viernes SO, á las 8 de BU mañana, se Introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábilea, contados 
desde el déla celebración deaquel.podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger loa 
billetes que tengan suscritos correspondientes ai sor-
teo ordinario número 22 y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art . 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, ios dias 20, 22 y 28 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Julio 22 do 1897. — E l Administrador 
Especial de Loterías, José de Goicoechea. 
AMnistraeién Especial de Lotería 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia | 
de la Habana.—Juzgado Militar.-r-Don Fe rnán ) 
do López Saúl, Teniente . ñe.Nayio, Ayudante! 
dé la Comandancia y Juez Instructor delá mis-
ma. 
• Por este raf primer edicto y término de quince 
días, cito, llamo y emplazo para que comparezcan 
en este Juzgado los individuos José Cardona Par-
cell, Bartolómó Mari, Francisco Severo, Jaime Fe-
licó, Juan Pi y Tira, Agustín Rivas—Jaime Casa-
novas y Porcell, p.i.trón t i primero y tripulantes ¡os 
demás de la goleta "Angela María, , que salió del 
puerto de Cienfuegos el 22 de enero del corriente 
año para el de Casilda, y qtue en 25 de febrero fué 
reconocida por el cañonero «Aguila» en las próxi-
midades de Punta del Guanal, con cargamento de 
carbón vegetal, procedente do Isla de Pinos, así co-
mo los familiares de dichos individuos y demás per-
sonas que tengan noticias del expresado buque y 
tripulación, cuyo actual paradero se ignora. 
Habana, 17 de Julio de 189/.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4 24 
Sil «oiteo ordinario número 22. que se ha de ce-
lebrar á las 8 de la inaüana del día 10 del entrante 
mes de Agosto constará de 40.000 btes. divididos en 
dos series, á CINCO pesos plata el entero, fraccio-
nados en décimos á CINCUENTA ota. que hacen an 
total d» doscientos mi! pesos. 
E l 75 p .g de esta cantidad distribuirá ©n pr«-
mios Hin la ínrma sisrnieTite: 
EDICTO.—Don Rafael Martes y Peña, Alférez 
de Navio de la Armada, Juez lustruátor de la cau-
sa que se sigue contra el cabo de mar de 2? clase 
Juan Fernandez Hernández por el delito de deser-
ción por el presente cito, llamo y emplazo para 
que en el termino de veinte dias á partir de su pu-
blicación, comparezca ante este Juzpado de mi car-
go sito en el cañonero torpedero Martín Alonso 
Pinzón. 
A bordo Arsenal de la Habana 3 de Julio de 1897 
—El Juez Instructor, Rafael Marios.—Por su man-
dado: E l Secresario, Enrique Alvares Uenavides. 
^15 
Don José 3Iartínez Ferrcr, Capitán de Infantería, 
primer Ayudante de la Plaza de la Habana y 
Juez Instructor del interrogatorio procedente 
de Matanzas. 
Ignorando el paradero de D . Bonifacio San Pe-
dro dependiente de Comercio con residencia en es-
ta Capital que ha ejercido su profesión en la tienda 
del ingenio Saratoga, y debiendo prestar declara-
ción en este Juzgado por el presente se le cita, para 
que comparezca en él, sito en Obispo 2, altos, en el 
improrrogable término do diez dias á contar desde 
la publicación del presente en los periódicos oficia-
les con objeto de prestar declaración. 
Dado en la Habana á de Jnlio de 1897.—Joed 
Martínez. 4-29 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
¡g von, por Bridat. .Mrmtríis y Cp. . ., 
Para BasceJloua, berg. ,esP- Clotilde, cap. Duran, 
por J . llalcells y, Cp. , 
Puerto Rico, Conniay Santander vap. español 
Alfonso X l l , cap. Moret. por fü. Calvo. 
Nueva York vap. oapi Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. México, capitán 
Oyarvide, por M . Calvo. 
Nueva Orleans yap. amen Aransas, cap. Hop 
nór, por.Galban y Cp., . , . j . , 
Nueva York vap. aníer. Yucatán, caj). Rey-
nolds, por Hidalgo y Cp. 
Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona vapor 
esp. Martín Saenz, cap. Czamiz, por L . Saenz 
y Cp. 
F é l i z a » corridas e l dia 2 8 de Ju l io 
Tabacos torcidos . . . . . . . . . . 181,525 
Tabaco, tercios ? 
üateíillas. c iearroa . . . . . . . . . . 82^99 
Picadura, kilos 355$ 
Alcohol, pipotes 10 
S j K t r a c t © de la carga do buquea 
despachados. 
No hubo.' 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
K L VAPOR C O R R É 6 
c a p i t á n O Y A R V I D E ! 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, MAYAGUEZ, A G U A D I -
L L A Y PUERTO RICO el 31 de, Julio á laa 4 
de la tarde, para cuyos puertoa admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez. AguadiTlá y 
Puerto Rioo. 
Laa cédulas ae entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el conaigua-
tarid antea do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo haota el diá 30 y loa docn-
mentosde embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasjyesy del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Loa paaajeros deberán escribir sobretodos loa bul-
toa de su equipaje, su nombre .y el puerto de dea-
tino, con todas sus letras y con lamayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au dueño 
sai como el del nuerto de destino. 
XX) A 
S A L I D A 
Premio» 
1 ds 
1 do . , 
1 de 
1 de 1000 
3 do&00 








2 aproximacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mar premio, á $ 530 1,000 
S Id. para los id. id. del segundo Id. 
á $ 200 400 
2 id. para los í.l. id, del tercer Id. 
á$:100 200 
671 premioa $75,000 
Loque so av-sa RI pábllco para general ooneci-
ulento. 
Habana Julio 22 de 1897.—El Adroiniatíador 
•Bpecial do L-oteHao. José de Goicoechea. 
i3l Sierior fle 
de la I s l a de Cuba 
MATRICULA.—ENSEÑANZA L I B R E . 
Las alumnas que deseen dar validez académica á 
los estudios hechos por enseñanza libre conforme 
previene el artículo 41 del Reglamento, ueberán 
inscribirse en el Registro de Matricu la de esta Es-
cuela desde el día 15 al 31 inclusive del próximo mes 
de agosto, pava lo cual presentarán en la Secretaría 
do la misma los documentos siguientes: 
1? Solicitud dirigida á la Srita. Directora de es-
ta Escuela Normal. 
2? Partida de bautismo legalizada con la cual 
se acredite haber cumplido la edad de 13 años. 
89 Certificación de buena conducta expedida por 
el Alcalde del respectivo domicilio. 
49 Certificación facultativa en que se acredite 
no padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico 
que le imposibilite para el ejercicio del Magisterio. 
5? Autorización del padre, tutor, encargado ó 
marido (BÍ la aspirante laesc casada.) 
6V Cédula personal. 
Las interesadas idontificarán su persona mediante 
información de tres testigoa vecinos de esta capital 
hecha ante el Secretario de la Escuela y abonarán 
los derechos correspondientes por concepto de ma-
trícula y exámenes. 
Lo que por orden de la Srita. Directora se publi-
ca para general conocimiento. 
Habana, 27 de Julio de 1897.—El Secretario, Ma-
nuel Ibarz. 4-29 
Alcaldía Municipal de Mariel. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador Provin-
cial de Pinar del Rio, (̂ ue sin descanso se procoda 
hacer información justificada y demostrativa del 
número de fincas incendiadas y destruidas por los 
insurrectos, en ia quo ha de precisarse el valor, 
pérdida» y gentes que han quedado sin trabajo; y en 
atención á quo esie servicio por su importancia re-
quiero interés especial, se anuncia por el presente 
á todos los veeinos propietarios y forasteros de este 
Término y demás peísona» que le interesen y pue-
dan facilitar cuantos antecedentes sean necesarios 
á dicho objato, quo han de concurrir á verificarlo en 
la Secretaría Municipal todos los dias hábiles de 7 á 
11 de la mañana y do 1 á 5 de la tarde hasta el dia 
último del entrante mes de Agosto; debiendo á ser 
posible exhibir los iuterefados sus respectivos t í tu-
los de dominio para los fines correspondientes. 
Y lo hago público por este medio para general 
conocimiento 
Mariel 26 de Julic de 1897.—El Alcalde Munici-
pal, P. S., Melítón Sequet. 4-30 
O K D E 1 V D E JJA P L A Z A . 
Servic io para el dia 3 0 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA. 
El Comandante,del batallón de Telégrafos, don 
Jacobo García Roure. 
VISITA DE HOSMTAL. 
119 Batallón de Artillería, 59 capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
El 19 de la Plaza, D. José Martínez. 
IMAGINARIA. 
El 29 de la misma, D. Rafael Menéndez. 
RETRETAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . , 
PARADA. 
El,3er. Batallón de Cazadores. 
JEFE DE DIA. 
E l Comandante del mismo, D . Antonio Clarens. 
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
•—151 Comandante Sare-ento Mavor. ,Tuan Fuente*. 
Capitanía del Puerto ctó Caibarién. 
E l Ayudante Militar de Marina del distrito de Re-
medios y capitán d<íl puerto de Caibarién. 
Hace saber: que debiendo precederse á la repa-
ración del estacado que sostiene el edificio de esta 
casa oficina cuya obra ha eido presupuestada en la 
cantidad de $ 25t - l l en oro y aprobada por la Jun-
ta Económica del Apostadero en sesión del dia 9 
del corriente raes de Julio, se anuncia al efecto 
una subasta por concurso público para el dia tres 
del próximo mes do Agosto, debiendo presentar los 
licitadores sns pliegos cerrados ante la Junta que 
se reunirá en dicho día en esta Capitanía de Puer-
to á las doce áe la mañana en caya dependencia se 
halla de manifiesto el pliego de condiciones á que 
aquella ha de sujetarr-e. 
Caibariéu 23 de Julio de 1897.—Joaquín Vega. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl. Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de ocho dias cito, l l a -
mo y emplazo para que comparezca en este Juzgado 
en dia y hora hábil «le despacho el individuo Juan 
Neala fogonero que fué del vapor americano «Mas-
cotte» hace pocos dias, para un acto de justicia en 
causa crimináis 
Habana 23 de julio de 1897.—El JUCÍ Inetructor, 
Fernando López Saúl. 4-39 
EDICTO.—D. Rafael Martos y Peüa, Alférez de 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se sigue contra Arturo iiasali por el delito de 
lesiones, habiendo acordado recibir declaración al 
individuo expresado ó ignorando su domicilio, por 
el presente le cito, llamo y emplazo para que en el 
término de diez (lias á partir de su publicación, 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, sito en el 
cañonero torpeó ero «Jlartín Alonso Pinzóno á pres-
tar Ja referida declaración. 
A bordo Arsenal de la Habana 8 de Julio de 
1897,—El Juez Instructor, Rafael Martos.—Por su 
mandado, E l Secretario. .Enrique Alvarez Benavi-
des. 4-10 
| 
Comandancia General de Marina del Apostadero 
d é l a Habana.—Juzgado de Instrucción Per-
manente.—D. Victoriano Juyme y Rodríguez, 
capitán de Infantería de Marina y Juez Ins-
tructor Permanente de este Apostadero. 
En uso do las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina por 
esta mi primera requiritoria, cito, llamo y empiazo 
al marinero de segunda clase de la Armada de la 
dotación del depósito üel Arsenal Emilio Prieto 
Romero, cuyas generales son las siguientes: pelo 
castaño, ojos pardos, barba cerrada, estatura alto, 
color bueno, nariz regular, para que en el preciso 
término de treinta dias contados desde la inserción 
de esta requisitoria en los diarios oficiales y perió-
dicos de mayor circulación de la localidad compa-
rezca en este Juagado sito en la Comandancia Ge-
neral de este Apostadero á dar sus descargos en la 
causa que le instruyo por el delito de primera de-
Bojcióu, apercibiéndole que de no verificarlo le pa-
rará el perjuicio que haya lugar y será declarado 
rebelde. 
A l propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
(q. D . g.) y en el mió suplico á todas las Autorida-
des tanto civiles, como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean se dignen dar sns superio-
res órdenes para la busca y captura del referido ma-
rinero, conduciéndolo caso de ser habido en calidad 
de preso y con las seguridades correspondientes á la 
galera del Real Arsenal de este Apostadero á mi 
disposición pues así lo tengo acordado en providen-
cia de esta fecha. 
Dado en !a Habana & qnlhoo de Julio de mil ao¡»i>-
cientus noventa y siete.—Por mandado dd S. S. El 
Secretario, José" G. Gumá,—Vto. Bno.: E l Juez 
Instruclor, Jaime. 4-23 
Agto. 1 San Agustín: Cádiz. 
1 Orizaba: New York. , 
2 Reina Maria Cristina: Coruña y esc. 
3 Lafayette: Coruña v eaoai&n 
«• 4 Manuela: Puerto Rioo veaonlM. 
— 4 WMtnev: New Orleans y «so. 
— 4 Habana; New York. 
4 City of Washinfiton: Nuara York, 
4 Seruranca: Tampico y eso. 
6 Vunian Veracrui v escala. 
— 7 Santo Domingo: Veracruz y -jao. 
8 Saratoara New York, 
. . 9 Cavo Blanco: Londres y Amberea. 
9 R. de Larrinaga. Liverpool. 
— 10 M. M . Piuillos: Barcelona y esc. 
.„ 14 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
20 Euskaro Livernool v esc. 
— 20 Gran Antilla: Barcelona v esc. 
. . 23 México: Puerto Rioo y esoalaa. 
Jnlio 
Agto. 
30 Alfonso X I I : Coruña y ese. 
30 Panamá: IMew York. 
31 México: Pto Rico • UBO. 
31 Vieliancia Nueva TorK. 
2 Orizaba* Tamnico T osealM. 
4 Lafayette: Veracrus, 
5 City of Washincton: Veracruz v oso. 
5 Whitoev: New OnoansrosoalM^ 
5 Setraranca New York. 
7 Yumurl New York. 
9 Saratoga: Tamnico. 
10 Manuela: Puerto Rico yesoslsír 
20 Maria Herrera: Puerto Eloo y «•«ftlM. 
m 
Agto. 1 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
4 Manuela: de Santlaxo do Cuba yescalM. 
4 Purísima Concepción: en Uatabano, prooo-
oedente de Cuba, Manjíanillo, Santa Cms, 
Jácaro . Tunas Trinidad T Cioníueaoa. 
8 AntlnOgenos Menéndez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
„ 9 Mortera: de «ueyltae. Gibara, Barao"?1, 
Guantánarao. y Seo. de Cuba. 
11 JoaefHa en Batatmnó, para Ulemuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Crni . M&nsaaulo, 
y Santiago de Cuba 
„ 14 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
23 México: Santiasro de Cuba y oso. 
Agto. 1 Josafita, de Batabanó: do Santiago da Cabo, 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro , Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
M 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara. 
Mayari, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
5 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
™. 8 Purtftlma Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiasro de Cuba. 
— 10 Manuela, para Nuevitas,Pto, Padre, l i b a -
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
— 15 Moviera, para Nnevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua da Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se doesnacha á bordo.—Viuda do 
Zulujeta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábadeo á las 5 de 
la tardo p;;.ra Río del Medio. Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—So despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANÍGUANICO. de la Habana para Arroyes, 
La Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 6 do la 
tarde, retornando i na dias 17. 37. y 7 por la maS ana 
F U E K T O D E í x A M A . B A H A . 
ENTRADAS. 
Dia 29: 
De Nueva York en 1 días vap. araer. Séneca, capi-
tán Stevens, trip. 60, tona. 1,911: con carga ge-
neral y 13 pasajeros á Hidalgo y C? 
Tampico en 4 días vap. amer. Yucatán, capitán 
Reynolds, trip. G ,̂ tons. 2,317: con carga de 
tránsito y J3 pasajeros á Hidalgo y Cp. 
Baltimore en 7 días vap. ing. Earuford, capitán 




Para Matanzas vap, esp. Serra, cap. Calzada, 
Matanzas y otroa vap. esp. Madrileño, capitán 
Luzarraga. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hop-
ner, 
Nueva York vap. amor. Yucatán, cap. Rey-
nolds. 
Veracrua y escalas vap. amor. Séneca, capitán 
Staples, 
L L E G A R O N 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. «Séneca:» 
Señores don Oscar Cuni—A. Hergues—Manuel 
Bcllis—A. Rimer y 9 de tránsito. 
S A L I E R O N 
^Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor 
amercano Mascotte: 
Señorea don Eogino Alvarez—Mercedes Maruro é 
hijo—Félix Govln é hijo—Josefa Fernández y 3 
hijog—Salomé Noriegá,—Alejandro Cruz—Francis-
co Cancela—Caridad González—Juan García—Ju-
lián López—Enrique Grau—-Tosé Agustín Lorce— 
Thomas M. Shultz—Enrique Rodríguez. 
Entradas do cabotale, 
Dia 29; 
De San Cayetano gol. Camilla, pat. Mengua!, con 
600 Ciiballos lefia. 
Canasí gol. Josefina, pat. Simó, con 50 reses y 
efectos 
~—Sagua gol. Elvira, pat. Laneerico, con 600 sa-
cos carbón. 
Pespacbadoa de cabotaje. 
Dia 29: 
Para Carahatas gol. Tres hermanos, pat. Feal. 
Canasí gol. Josefina, pat. Simó. 
Sagua gol. Gallcco, pat. Rubiane. 
Arroyo Arona gol. Habanera, pat. García. 
Cabanas gol. J. Pilar, pac. Inclán 
Cienfuegos gol. Margarita, pat. Calzado. 
Tunas gol. Unión', pat. Vázquez, i 
.Bncjues ÓLUQ s® b.an despachado. 
Para Matanzas j otros vap. esp. Madrileño, capitáa 
Luzarraga^ por C. Blanch y Cp. De tránsito. 
—Matanzas vap. esn. Serra, cap. Calzada, por J. 
Balcells y Cp. Do tránsito. 
Buq-aes qjn^ ban ab'i&rto regristro 
Para Nueva í o r k vap. anier. Vigilancia, cap. Me 
Intosh, por Hidalgo y Cp. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap amer.Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton, Chílds y Cp.: 
Bu^uess con re^isísro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap, Alsina 
por J. Balagaor. 
Nueva York vap. eap. México, cap. Oyarvide, 




—Panzacola, vap. ing. Nymphaoiv, 
por Briüat, Montros y Cp. 
Cevlon, — New York vap. am 
Pranke, hijos y Cp, 
— Prograsi) y Veracruz, v;íp. esp. 1 
teguí, eap. Ügurte, porM. Calvo, 
—Nueva York vap. esp, Panamá, cap. Quevedo, 
por M . Calvo, 
Saldrá para dicho puerto sobro ol día 4 d« Agos-
to el vapor francés 
T E , 
capitán CAMBERNON. 
Admite carga á ficto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidáa con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán g.-aa-
des ventajas al viajar por asta línea. 
De más pormenores impoiidrán BUS con signatarios 
ÍRrldat Mont'Rog T Comp? Amargara número 5. 
I.O'i-'H 10» "U 
Da la Habana el 30 ó 31 
Servicio regular de vapores carreo e Lnerioano» dn-













Salidas de Nneva Yo*k parala Habana^ Tampico 
todos los miércoles á las trea d é l a torda y para la 
Habana y puertos de México, todos . i jábados á la 
nua de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á laa cuatro de la tarde, como «i-
gue: 
Y U C A T A N 
Y U M U R I 
SEGURANCA 
D R I Z A B A 
CONCHO . . . . . . . . .O . , o 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
SARATOGA 
Y U C A T A N 










Salidas de la Habana para puertos de Méxioo to 
dos loa jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio dia, como signe: 
ORIKABA airiMicxoanaiixn.íFaa Julio 5 
SARATOGA — 8 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — U 
V I G I L A N C I A — 15 
YUCATAN» 19 
Y U M U R I — 22 
SEGURANZA — 28 
SENECA — 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus yiajes, 
tienen ezcelentes comodidades para pasajeros en sua 
espaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA—La eorwpMí.'vV-i ciase 
admitirá ánicamento en laAdministr i • j í > < • > n ra\ de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibeen i , n n v d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
t k h , y su admite carga para Inglaterra, Hambur-
z-:, fiemen, Amsterdan, Rotterdam, H a v r e y A m -
bem\ Baenos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiro '^ ^ <mo«mieutOB directos. 
FLETES.—El floto de la carga para piertoa da 
México, será pagado por adelantado en moneda am»-
ticann Ó et» «auiyslauto. 
Para más pormenores dirigirse á los agente», H i -
dalgo y Comp., Cuba rnlmros 78 y 78. 
1891 6m-lJÍ 
Se avisa á loa señores paeajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveorae de un 
certificado do aclimatación dol Dr. Bursreaa, en O-
blanon. 8'Ualtos). 
eiaOoipala^^Trasaí l í t ie ; 
A N T E S s m 
A N T O N I O L O P E Z Y P 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n M O R E T 
saldrá para 
KM 
, ol d;a 30 de Julio á las 4 de la tarde llevando U 
correspondencia páblica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir les blUfttes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólkaa de carga so firmarán por el Consigna-
tario antes d© oorrerlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentos de.embarque hanta oi (lia 2ÍJ. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos quo se embarquen en sus vapores. 
LKmamos la atención üe los señores pasajeros ha-
cia e) artículo 11 del Reglamento de pasajes y dolor-
don y rógimen Interior de loo vaporea de esta Com 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, íecliR 14 de Noviembre do 1887. el cual dice asi 
"Los pasajeroa deberán escribir sobre todos loa 
bultos üe au equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas eus letrae y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta diaposiclOn, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de »n íineSo 
así como ol del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá su consi^Datarlo 
M. Calvo. Oftoioa n. 28. 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
m combinación con les viajes á Europa» 
Veracruz y dentro América. 
B® h a r á n t res menstxaloa, sal iendo 
los T^pores de este puerto los d í a s 
10, 550 y 3 0 , y del de Nueva "STork 
los d i as I O . 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E L V A P O K - O O R R E O 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para N E W YORK el 30 de Jnlio á laa 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañia tiene acreditado en 
BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia solo se recibe eu la Adminis-
tración de Correos. 
KOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólisa 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
.„•;:. eo embarquen en sua vapores. 
Llamamos la atención dé loa señorea pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
dol orden y régimen interior de los vaporea de esta 
Compañía! aprobado por R, O. del Ministerio do 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los paaajeros deberán escribir aobre todos los 
bultos de au equipaje, eu nombre y el puerto de 
destino, con todas su» letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en eata disposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, iveí como del puerto de deatino. 
De más pormenores impondrá su ooBdgnatario 
M , Calvo, Oáoioa núm. 28. 
Nuevitas e l - . 
Jí, Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 
Jí M a y a g ü e t . . . . . . . . 
. . Aguadilla 
L L E G A D A 
A Nuevitas el, . . .n.n» 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . P o n c e . . . i . . . . . . . . i 
. . Mayagüez 9 
. . Aguadilla 9 
Puerto-Rico. . . . . . 1Q 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
Aguadilla 15 
Mayagüez '16 
Ponce. . , . . 17 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
«, Nuovitf tB., , . . . . . . . . 22 
L L E G A D A 
A Aguadilla 15 
. . Mayagüez e l . . . . . . 15 
Ponce 16 
» Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara. . . . . . 2 i 
. . Nuevitas. 22 
H a b a n a . . . . . . . . . . 83 
M O T A S 
Kn eu viaje de ida recibirá en Puerto-RieO loa díai 
81 de cada mer, la carga y pasteros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale do Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 80. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 80 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasiyeros 
•ólo para los últimos puertos.—M. Oalvo y Oomo. 
M . Calvo y Gomp., Oficios número 28. 
LIM DS M HABÜf A A COLON 
Kn combinación con los vapores de Nueva-York 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapoí 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el dia.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
. . C o l ó n . . . . . . 14 
. . Cartagena.. 17 
Sabanilla 19 
. . Puerto Cabello... 21 
. . La Guaira.. 22 
Santiago de (Juba. 2.r) 
A Santiago de Cuba el 9 
Colón 15 
. . Cartagena 11 
. . Sabanilla, 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . La Guaira 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
mm Habana 30 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todaa las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sua vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"JLJOS pasajeroa deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todaa sus letras y oon la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no fleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
15 8I2-1B 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven eatam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé l a s 
morcadcías, n i tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en loo 
iciímoe. 
I * . H 1 » 
A ÍTow T©rk en TO Jaoras. 
os rápidos vapores correos americanos 
M A S G O T T B Y O L I V E T T I 
Uno do cates vapores saldrájde este puerto todos loa 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por JackBonville, Savanajn, Charleo-
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Bota-
dos-Unidos, y para Europa on combinación cenias 
mejores líneas do vapores quo salen de Nueva York, 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York, $90 oro amo-
ricano, Loa conductorea hablan el castellano. 
Loa días de aalida de vapor no so despachan pasa-
portea despuéa de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de loa pfcaajeros al 
despacho de letras sobre todos los puntos do los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
0. L a w í o s Cfeilds y Oomp., S. es 0 
C 935 6m-lJl 
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i i l i É I . 
De HAMBUEC40 el 6 d» cada mes, parala Haba 
oon escala en PUERTO-RICO. 
La Empresa admite igualmente «arga para Matan 
sas, Cárdenaa, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga euficlente para 
ameritar la escala. 
También serecibe oaraaCON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de lea principales 
puertos de Europa entre otros de Amotei dam, Am-
bereu, Birmingñam, Bordeanx, Bremen, Cherboorg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa cargadores dirigirse á los agentes de ia 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Para H A V E 3 y HAMBURGO, con osoalas o~ 
ventuale» en H A I T I . SANTO D O M í N Q O T ST. 
THOMAS. S A L D R A 
«1 vapor eorceo alemán, 48 
capitán • • • • . . . . . . 
«fotoma carga para xo» ostedea paortoay lanibién 
Uramoordos oon conoclmlontoa direotoa para onjrrun 
número da puertos de EUROPA, A M E R I C A DELL 
SUR. A S l J , A F R I C A y A U S T R A L I A , sogtin poB-
mtwiores! qt? i se facilitan «n la oaaa oonsignataria. 
NOTA.—hs, carfja destinada á puertos en donó* 
ao toca el vapor, será trasbordada en Hamfearga í 
en el Havre, i convoniencba do l * Ensprssa. 
2*9t« Tsjjor, í i 's t» HKOTS ordaü, no adxaMro ga?»-
La carga se reoibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo sa reoibe por 1» AdminUl* 
teación de CorreoB. 
A D V E R T E N C I A IMPORTAHTiS. 
Steta Empresa pone & la dlapoeioinn de los señores 
cargadores BUS vaporea para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siompre que la carga qne se ofrezca sea suñ-
oiente para ameritar la encala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y H A M B Ü R G O y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havra 6 
Haraourgo á conveniencia de la empresa. 
Para má« pormenores cüxizirse 6 ana conaigiaats-
rios: E N R I Q U E H E I L B Ü T Y COMP., San Igna^ 
elo n . 54, Hftba.s3(4 
fí m 156-18 Mjr 
0 
mi : t d« ciediciaa Q&cioaaiet f extr&ojer&a 
rjP adopUdes de Re«l orden por el Miníste-
Lv* JSLa y r¡l> j 0 Alarma y iccomeadaíto» por ««ade-
i S E m ^ w C U - H A N P H O I T T O I T B I B M asasaassasas 
a. K J ^ 9 
> "ETl Lio 
düdorAmeii-
ca^os vómito» hacea pell-
9 gr.\r «u vida y la de sai l i i -
EM^íT^fil cura vid» .e c r t i Q S . . . ia 
L d X F O JB-J'JB. J ü i ^ A. J&K S i ^ J *ÍJr q uc remedio vei 
ts í iemeo que eort» »u diarrea mortal Ciiíi 4ieíiipr<j, 
A í j A ñ E M I 
jos, al p»r d* (jiideeir en (orviiú líaMíperiuia 
A IL O S M I M O S en U defl ífo'tófl y destete; á ios que padeeen 
y úlceras de e s t ó m a g o , y i. todira los que padecen vómitoss , 
y- d i a r r e a s , c ó l e r a , t i f u s y a fecc iones M m e c k s de l a piel. 
P í d a n s e en. tadas las Farmacias y D r o g u e r í a s de i munda . 
- S A L ! C ! L A T O S V I V A S P É R E Z — 
DueotíAéd (ie U» úlsiacioiouoa < i.auUíi-i)nes porque HO dariti resultado. 
C SSt) alt 28 Jn 
Vapores costeros. 
A. DEL COLUDO T COMP. 
(Sociedad eu Comandita) 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D RICARDO R E A L . 
Seryicio regular de este vapor correo de la oosta 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) los dias 7, 
15. 22 y SO de cada mes, á las 10 de la noche, p&i& 
D I M A S 
ARROYOS Y 
L A FE . 
CABANAS 
B A H Í A H O N D A 
RIO BLANCO 
SAN CAYETANO 
E l regreso lo efectuará con el mismo itinerario 
Invertido, saliendo de L A F E . á las 4 de la maSa-
na, los dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y 19 del siguiente raes. 
(Meses de 30 días) 9, 17, ¿4 y 2 „ „ „ 
para llegar á la Habana en los dias 12, 30, 27 y 4 
respectivamente. 
CARGA: Se recilie en el muelle de Lu* la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los do-
tes y pasajes. 
No so admitirá carga sin póllaas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
" c O R R E S P O N D E Ñ C I A : Se admitirá ánioamen-
te en la Administración General de Correos, harta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrán, en La Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D . Antolín del Jollado, y en la Habana, los Srei. Eernandex, Gar-
da 7 C» OadoB 1 r 8. C 180 156-1P 




capitán D . RAMON S A N T A M A R I N A 
Saldrá de este puerto el dia 30 de Jnlio á las 4 
de la tarde para los de 
Nuevi tas , 
Gitaaxa, 
Sag^a de Tárxamo, 
Baraooa, 
y Cuba. 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sms. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
¡Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Mon«5s y Cp. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
127 
E L VAPOR 
capitán D . J . M A R I A VACA. 
Baldiá de seta piorto el di» 5 de Agosta á Us 4 
de la tarde para ios de 
Puerto Padre, 
S-ibara, 
M a y a r i , 
Baracoa 
G u a n t á n a r a o 
y Santiago da Cuto». 
Recibe carga hasta las dos do la tarde del día tí--
salida. 
CON8I»NATABIÜi3 . 
MtiívliM: Brea. Vicente BodrI?v.esy U? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia 
Giibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cf 
Guantánamo: Sr. D . Josó de los Rios. 
Cuba: Srea. Gallego Messa y O?. 
fíícispachR por sus Arax»¿U>ríMi San Pedra n. ft. 
16 S12-1 E 
íPSlAileYÁPORESESPAiOLl 
Ü o v r é o a de l a s AntUlsM 
TRASPORTES M I L I T A ! 1 
I>3S 
I t i n e r a r i o d© lo» do» -viajes cema-
5 es qu® e í e e t u a r á n doo vapores de 
©Eta SJmpresa, entre este puer to 
y los de 
Sagua y Calbariéi i . 
VAPOR 
COSMl DE H E R R E R A 
capitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
ü s t e vapor saldrá del muelie de Lúa todos los 
martes á las S de la tarde, directo para Sagua & cn-
yo puerto lleeará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarión, á donde l l e -
gará los jueves al amanecer, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes per la mañana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
e&pit&nN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde l legará loa domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaie á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
RETORNO. 
8?.ldráde Caibarién los martes por la mafíana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desageba por sus armadores. S,Pedro n, ft. 
Oí B12-1B 
apor 99 
Via je s semanales entre l a Hiabana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canas i . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la m a ñ a n a 
Para mas informee-, Sobrinos de Herrera, San Pe 
drog. 15-80 Ja 
iCí i i i i f IllEAl 
Banco del Comercio, 
Ferrocarrilos Unidos de Is Rabana 7 
Almacenes áe Regla. 
( S O C I E D A D A N O K T I M A ) 
Aílinlufwtración grueral de losFoiTOcarriles 
No habiéndose presentado sns consifrnatarios ? 
dueños á retirar Ws cargas, equipajes y bultos que 
se hallan depositados en la estación de Vllhinueva á 
disp'csición de los mismos, no obstante el llama-
miento qaC se les hizo por meaio del Boletín Oñcial 
de la provinoía en 26 del mes próximo pasado y do 
haber vencido el plaxo señalado con ese objeto, esta 
Administración ha ordenado que se proceda al re-
mate de las cargas, equipajes y ba'.toa á que se ha 
hechc? referencia, con arreglo íi las disposiciones v i -
fentes; •ítíyo acto tendrá lugar á la UNA D E L A A R D E D E L D I A CUATRO del entrante, eu la 
Estación citada, donde estará de manifiesto la rela-
ción detallada de los mencionados efectos, adjudi-
cándose el remate de cada uno de los mismos á fa-
vor del mejor postor. 
Lo que se anuncia por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 28 de Julio de 1897.—El Administrador 
General, A, do Xinteno. 
Cn 1047 4 SO 
Sociedad de InHinmKm y Kecreo 
BAWT L A Z A R O 
S E C R E T A R Í A 
La Directiva de esta Sociedad ha acordado cele-
brar un baile el sábado 31 del actual, con la orques-
ta de Felipe B. Valdés, siendo requisito indispen-
sable para el acceso al local la presentación del re-
cibo del mes de la fecha. 
Nota.—Se admiten socios con arreglo al ar t ículo 
29 del Reglamento general.—Habana, ju l io 28 do 
1897.—El cíecretario. P. O. J . Roig. 
5513 2a-29 2d 30 
S O C I E D A D D E B E N E F Í Í J E N O I A 
de naturales de C a t a l u ñ a . 
De orden del Sr. Director accidental y en cum-
plimiento de lo prevenido eu el artículo 35 del Re-
glamenlo, se cita á los Sres. asociados para la 
Junta General que tendrá lugar el próximo D o -
mingo dia IV de Agosto á la una de la tarde, en loa 
salones de la Sociedad de Recreo La Casa Payral, 
calzada de la Reina n. 15. 
&e recomienda la asistencia y puntualidad á la 
hora señalada. 
Habana 28 de Jnlio de 1897.—El Secretario E n -
sebio Dardet. c 1016 (13-29 a3-29 
GIROS DE LETRAS 
A G U T A K . 1 0 8 
ja. 
1 0 8 , 
ESQ. A A M A R G U R A . 
Hacen pagos por ©i cable, f a c i l i t a n 
cartas de c r á d i t o y g i r a n l e t ras á 
corta y larga -vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Par ís , Bur-
deos, Lyon, Bayona, llamburgo, Roma, Ñápeles , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, 
¡Saint Quintín, Dieppe. Tonlouse, Venecia, Floren-
cia, Palonno, Turín, Mesina, etc., así como sobro 
todas las capitales y poblaciones de 
H s p a ñ a ó I s las Canarias, 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO. 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PA(íOS POR EL CAHLE 
fac i l i t an cartas de c r é d i t o y g i r a n 
le t ras á corta y larga v i s t a 
sobre N E W Y O R K . BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N K W ORLEANS, MEJICO. SAN 
J U A N D E PURRTO RICO, LONDRES.PARIS , 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B Ü R G O , 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las c^pUale» 
y pueblos de 
ESPANTA S I S L . A S C A 1 T A P I A S 
Además, compran v venden cn comisión RENTAS 
ESPADOLAS, FRANCESAS é INGLESAS. BO-
NOS de los ESTADOS U N I D O S y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
O 700 78 18 Mv 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H a c e n pagos por e l cable 
f ac i l i t an cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Ilarabur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, L i l l e . 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. _ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas lan capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Teuc-
ife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobro Matanzas, Cárdenaa, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieufueíros, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, G'bara. Puerto Príncipe, 
Nuevitas 
O 89y fim-1 J l 
G I R O S D E L E T E A S 
C U B A N U M . 48. 
E N T R E O B I S P O T O B R A P J A 
C SflS fim-1 31 
C1T3A 7 5 "S" 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á aorta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orlcuns, San Francisco, Londres* 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Éstadss Unidos y Eurojia 
así como sobre todos ios pueblos de España y eus 
provincias. 
C 894 f m - l .1! 
MTISOá ALMONEDA PÜBLM 
F U N D A D A EÍT E L A ^ O D E {829 
9ttuá¡ia un la calle dt Jiuslit, «ntra la* d» JtaraMiv 
y ¿Jan Pedro, al lado dtl café LJ- har ina . 
B1 lunes 2 de agosto, á las doce, se remafaráín en 
los almacenes de San José, por caen ta de qtiien co-
rresponda y en el es'.ado en que se hullen, 239 sacos 
con harina catalana, procedeules de la descarga del 
vapor «Cádiz.» 
Habana 29 de julio de 1&97.—Genovés y Gómez. 
5533 3 30 
E x p r e s o de G u t i é r r e z d e í ^ e ó u 
ESTABI.ECTOO F.N ISSG 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas. Comisiones módicas. 
50ol 6m-8Jl 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
VIERNES 30 DE JULIO DE 18117. 
LO 
Si sorpresa profunda ha produ-
cido en la op in ión peninsular el sú -
b i to ó inesperado anuncio de que el 
par t ido de u n i ó n consti tucional ha-
b í a cambiado de bandera y renega-
do de la que ayer adoraba, i nd ig -
n a c i ó n nomenor en su intensidades 
l a que all í ha causado la tés is^sos te-
n ida por los pe r iód icos de dicho 
par t ido , de que é s t e es el llamado á 
imp lan ta r el nuevo róg imen , debien-
do desaparecer la colectividad re-
formista y continuar reducidos los 
í i u t o n o m i s t a s á d e s e m p e ñ a r eterna-
mente el papel de politices de opo-
s ic ión . 
Como no iios place la tarea de 
afirmar sin pruebas, así como ayer 
copiamos lo que pub l i có la prensa 
m a d r i l e ñ a de mayor autoridad 
acerca do la t r a n s f o r m a c i ó n del 
par t ido asimilista en part ido des-
centralizador y autonomista, hoy 
reproducimos en otro lugar de este 
n ú m e r o lo que esa misma prensa 
l ia dicho acerca de la p r e t e n s i ó n de 
los s e ñ o r e s constitucionales, de 
cont i tuar d e s e m p e ñ a n d o las pro. 
vechosas funciones de ministeriales 
ú perpetuidad y dominadores de la 
Is la , y como tales ios factores esen-
ciales para la imp lan t ac ión , bien 
de la a u t o n o m í a decretada^ por el 
s e ñ o r C á n o v a s , bien de la m á s am-
pl ia que pcomulge el futuro y p ró -
x imo Minis te r io presidido por el 
s e ñ o r Sagasta. 
D o mixt i f icac ión del nuevo rég i -
men y de fracaso completo de és-
te, si en tales condiciones se plan-
tea, califica IZl Imparcial la ten-
dencia expresada, y en ese mismo 
, j u i c io coinciden per iódicos tales co-
mo L a Iberia y los d e m á s ó rganos 
fnsionistas, H l Liberal, E l Ejército 
Español, L a Correspondencia de E s -
Xmña, etc., etc.. E n este punto la 
o p i n i ó n es u n á n i m e para condenar 
á los neoreformistas, y para decla-
rar que las ¡esperanzas que tienen 
é s to s en continuar monopolizando 
la influencia y el poder, a n u l a r í a n , 
de realizarse, todo el efecto moral 
do las reformas. 
De modo que ya lo saben losnue-
vos y entusiastas partidarios del 
self government: sus p ropós i tos , sus 
aspiraciones, son calificados de peli-
grosos para la paz material y mo-
ra l de la G r a n A n t i l l a y para el 
mantenimiento de la s o b e r a n í a de 
E s p a ñ a en A m é r i c a ; en una pala-
bra, son juzgados de an t ipa t r ió t i cos 
por la gran masa dé la opin ión pe-
ninsular. E n tales circunstancias, 
y dada por supuesta la existencia 
de su decantado incondicionalismo, 
cabe preguntarles si sobro ser m á s 
honrado y m á s digno najo el punto 
de vista de la moral pol í t ica , no 
hubiera sido preferible, ó bien que 
continuasen resistiendo la avalan-
cha reformista, hasta que vencidos 
por é s t a é impotentes para conte-
nerla y dominarla, Jse resignasen 
á abandonar sencillamente el p r i -
mer lugar del escenario polí t ico, 
ó bien que por r azón de patriotis-
mo empezasen por adoptar esta úl-
t ima solución, ya que en nombre de 
la patr ia la ha venido exigiendo la 
parte mejor y m á s desinteresada de 
la op in ión púb l ica . 
— A reinados nuevos, ministros 
nuevos, dijo el señor C á n o v a s del 
Oas t l í lo al o c u m r el fallecimiento 
del malogrado monarca don A l f o n -
s s X I I . 
— A constituciones nuevas, part i -
dos nuevos, piensan h o y — s e g ú n l o 
declara E l Liberal de Madrid—to-
dos los (pie se interesan por e l bien 
de E s p a ñ a , el cual depende en gran 
parte de la feliz ó desgraciada so-
luc ión que el problema cubano ob-
tenga. 
Por eso precisa y por eso se i m -
pone que los que promulguen é i m -
planten desde el Gobierno la auto-
n o m í a — d é s e l e á esta su verdadero 
nombre ó l l ámese la selff/overnment, 
—sean reformistas de a n t a ñ o , 
que inspiren con lianza por sus an-
tecedentes y por la firmeza de sus 
convicciones; y que se hallen en el 
mismo caso quienes secunden en 
esta is la la labor del poder públ ico. 
E n condiciones tales se halla en la 
P e n í n s u l a el part ido fusionista, á 
quien se debe en primer t é r m i n o — 
y as í lo p r o c l a m a r á la historia—la 
t r a n s f o r m a c i ó n en sentido autono-
mista de la pol í t ica colonial espa-
ño la . Texto: el proyecto de refor-
mas de don A n t o n i o Maura, acep-
tado y defendido por los partidos 
liberales de Cuba como la primera 
y m á s transcedental tendencia des-
ceutralizadora iniciada j ior el go-
bierno de la me t rópo l i para cam-
biar el r é g i m e n colonial, y comba-
t ido rudamente, en r a z ó n de esa mis-
ma tendencia, por los asimilistas de 
siempre, con el s e ñ o r C á n o v a s del 
Casti l lo á la cabeza. 
Y en esta isla, los l lamados na-
turalmente á ser el i n s t rumen to 
adecuado de la nueva pol í t ica , son 
quienes han venido luchando des-
de hace a ñ o s , y sin desmayar u n 
solo dia, por el planteamiento del 
nuevo r é g i m e n , y quienes h a n lo-
grado al fin imponer é s t e á la opi-
n i ó n como el ún ico eficaz y salva-
dor para los intereses nacionales y 
locales, tras i n n ú m e r o s esfuerzos y 




A s í lo reclaman la conveniencia 
púb l i ca ; as í lo demanda u n á n i -
memente l a op in ión peninsular, 
por conducto de sus voceros m á s 
desapasionados é imparciales. Y 
así se h a r á , so pena de que la i m -
p lan t ac ión de las reformas sea una 
mixt i f icación, y resulten autores ó 
cómpl ices de la misma—y por en-
de enemigos de las franquicias lo-
cales—quienes ya ostensiblemente, 
ya en la sombra, trabajan por el 




E l lunes ú l t i m o adelantamos á 
nuestros lectores la noticia de que 
en el Gobierno General se h a b í a re-
cibido la oportuna au to r i zac ión pa-
ra crear en esta isla una I n s p e c c i ó n 
General de Sanidad y Beneficencia, 
á cargo del señ^ r don C e s á r e o 
F e r n á n d e z de Losada. Confirmando 
nuestros informes, ayer se pub l i có 
en la Gaceta de la.TIabana el Decre-
to creando la referida plaza y de-
signando para d e s e m p e ñ a r l a al que 
todav ía es Inspector de Sanidad 
Mi l i t a r , por haber dispuesto el Go-
bierno que c o n t i n ú e en tan alto des-
t iño hasta que sea nombrado el que 
ha de susti tuirle. 
En vista de tan importante reso-
lución, y deseando conocer los pro-
pós i tos del que ha do hallarse re-
vestido de tan excepcionales facul-
tades, puesto que la autoridad su-
perior de la Is la delega en él sus 
atribuciones en cuanto se refiere á 
sanidad y beneficencia, nos hemos 
acercado al señor Losada, quien, 
con su bondad ca rac te r í s t i ca , nos 
üa expuesto á grandes rasgos los 
vastos planes que se propone aco-
meter. 
A m p l i a será la esfera de acc ión 
del nuevo Inspector, pues como se 
consigna en el p r e á m b u l o del De-
creto, p o d r á estudiar y proponer 
"desde la r eo rgan i zac ión completa 
de los servicios sanitarios hasta las 
medidas m á s concretas de orden 
puramente p rác t i co en cada local i-
dad." 
Como t a m b i é n se observa en el 
referido documento, uno de los pro-
blemas m á s urgentes es el que se 
refiere á la r econs t rucc ión del pa í s . 
Asolados nuestros campos por la 
guerra y destruidos muchos pue-
blos, cuyos habitantes han tenido 
que reconcentrarse en las zonas de 
defensa, es necesario i r ya pensan-
do en la manera de levantar de 
nuevo esos núc leos de pob lac ión , 
para cuya empresa neces í t a se una 
dirección inteligente y científ ica. 
Nuestros pueblos de campo, por 
lo general, m á s que pueblos pare-
cen campamentos. Construidos sin 
plan n i concierto, y obedeciendo 
sólo á las necesidades del momento, 
no r e ú n e n condiciones de salubri-
dad, y mucho menos s i tuac ión ade-
cuada á su desarrollo y progreso. 
Seña la r , por tanto, la posic ión que 
han de ocupar los nuevos pueblos, 
procurando que sea ventajosa, fá-
cilmente accesible y abierta á todas 
las comunicaciones m a r í t i m a s y te-
rrestres, se rá una de las principales 
misiones de la In specc ión de Sani-
dad que acaba de crearse. 
Viene inmediatamente d e s p u é s 
lo que a t a ñ e al saneamiento de las 
poblaciones. C o n c r e t á n d o n o s á la 
Habana, bien se puede afirmar que 
no hay en el mundo ciudad que 
reuniendo tan excelentes condicio-
nes naturales, e s t é tan abandona-
da, tan propicia á toda clase de 
infecciones, por culpa de la incuria 
de sus administradores. V i vitaos 
sobre u n inmundo pudridero. Si 
fuese posible levantar por un mo-
mento el suelo que pisamos, dejan-
do al descubierto el subsuelo, nos 
hor ro r i za r í amos del pestilente y 
mor t í fe ro pantano sobre el cual 
c o n s t r u í m o s nuestras viviendas. De 
ahí, de ese asqueroso vertedero, na-
cen las fiebres infecciosas, la tre-
menda endemia amarilla, y las m i l 
enfermedades evitables que nos a-
zotan y nos diezman. 
Urge , pues, proceder al sanea-
miento, drenaje y alcantarillado de 
la Habana. Y ta l e m p e ñ o , que á 
primera vista parece gigantesco, no 
lo es tanto si se tienen en cuenta 
las grandes facilidades que propor-
ciona el esp í r i tu de empresa. H a 
bastado la simple not ic ia de que— 
antes de pensarse en la nueva ins-
pección—el Gobernador General y 
laJunta Superior da Sanidad h a b í a n 
encomendado al s e ñ o r Losada los 
estudios referentes al saneamiento 
de Ja Habana, para que varias com-
p a ñ í a s extranjeras se apresurasen 
á hacer proposiciones, comprome-
t i éndose á realizar dicha obra en 
condiciones ven ta jo s í s imas . 
L a base de que se ha par t ido 
para estos cá lcu los es bien sencilla. 
L a inmensa m a y o r í a de las casas 
de la Habana t ienen unos p r i m i t i -
vos y a n t i h i g i é n i c o s pozos negros, 
en cuya l impieza gasta, sin embar-
go, el propietar io una determinada 
cantidad anual. Pues bien; desde 
el momento en que los propietarios 
so presten á satisfacer un impues-
to extraordinario cuya ascendencia 
no l l e g a r á n i con mucho á la suma 
que actualmente gastan en aque-
llos repulsivos servicios, el proble-
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Por fin, el no haber visto declararse 
como se temió, oí contagio y un estra-
go general, toé probablemente la cau-
sa ae disiparse, por entonces, aquel 
primer terror, y olvidarse, á lo menos 
al parecer, este asunto. 
Había , sin embargo, cierto número 
de personas que aún no estaban. per-
suadidas de que hubiera peste; y por-
que tanto en el lazareto como en la 
ciudad curaban algunos, decía el po-
pulaciio, y los médicos parciales (siem-
pre interesa saber los últimos argu-
mentos de una opinión desmentida por 
la evidencia) "que aquella enfermedad 
no era la verdadera peste, porque en 
este caso todos habr ían muerto." Para 
quitar toda duda, halló la Jauta de 
Sanidad un medio análogo á la urgen-
cia, á saber, un modo de hablar á lo 
ojos, como podían requerirlo ó sugerir-
lo los tiempos. En una de las fiestas 
de Pascua de Pentecostés acostumbra-
ban loa habitantes concurrir al cemen-
terio de San Gregorio, fuera de la Puer-
ta Oriental, á rezar por los muertos 
del anterior contagio, cuyos cadáveres 
estaban allí enterrados, y tomando de 
la devoción oportunidad para diver-
sión y fiesta, cada uno concurría con 
sus mejores galas. Había muerto de 
peste en aquel mismo día una familia 
entera. En la hora de mayor concur-
so, por medio de los coches y de la in-
mensa muchedumbre, se condujeron de 
orden de la Junta de Sanidad al mis-
mo cementerio en un carro, desnudos, 
los cadáveres de la expresada familia 
para que todos pudiesen ver las asque-
rosas y positivas señales del contagio. 
Un grito de repuguancia y de terror 
se oía en todos los puntos por donde 
había pasado, y otro no menos expre-
sivo le precedía. Desde entonces se 
dió más crédito á la existencia de la 
peste, aunque ella misma se daba á 
conocer cada día más, y aquella mis-
ma reunión no debió contribuir poco á 
propagarla. 
A l principio, no sólo se decía que de 
modo alguno había peste, sino que es-
taba prohibido proferir semejante pa-
labra; luego se llamaron calenturas 
pestilenciales, admitiendo al sesgo la 
idea por medio de un adjetivo; des-
pués, no peste verdadera, sino cierta 
enfermedad á la cual no se sab ía qué 
nombre aplicarle; por último, peste po-
sitiva; pero ya se le hab ía agregado 
otro idea, á saber, la del veneno y la 
ma q u e d a r á resuelto con beneficio 
para todos. 
Si esto se realiza, como no duda-
mos que se llegue á realizar dados 
el celo y competencia del señor Lo -
sada y las extraordinarias faculta-
des, de que se d a l l a r á revestido, 
nuestras condiciones de existencia 
c a m b i a r á n de manera favorable y 
rad ica l í s ima. Saneados la ciudad y 
sus alrededores, d e s a p a r e c e r á la ho-
rrenda fiebre amar i l la , como ha 
desaparecido en Nueva Orleans y 
en el Brasi l , donde h a c í a terribles 
estragos que han cesado por l a so-
la v i r t u d de los trabajos de sanea-
miento y drenaje; la Habana, tan 
favorecida por su s i tuac ión topo-
gráfica, se conver t i r í a , de una po-
blac ión insalubre y abonada para 
todos los contagios, en una pobla-
ción á donde no sólo se p o d r á ve-
nir en busca de fortuna sino tam-
bién en busca de salud; la i n m i -
g rac ión peninsular i rá en aumento 
á medida que se retire la enferme-
dad e n d é m i c a ; nuestra hermosa ba-
h í a se l i b r a r á del riesgo de quedar 
poco menos que Inú t i l , con las ma-
terias que diariamente se deposi-
tan en su fondo; y dejaremos en 
fin de ser u n pueblo incul to en 
punto á higiene para colocarnos á 
la a l tura que corresponde á la re-
presen tac ión do E s p a ñ a en A m é -
rica. 
Quien lleve á feliz t é r m i n o tan 
magna empresa de j a r á un nombre 
imperecedero en el c o r a z ó n y en la 
g ra t i tud de este pueblo. 
Nosotros, que a l t ra tar de este 
asunto, hemos oido «expresa r se con 
inusi tado calor y entusiasmo al se-
ñor Losada, y que conocemos sus 
grandes alientos y sus extraordina-
rias aptitudes, esperamos confiada-
mente que s a b r á hacernos nacer á 
la v ida de la higiene p ú b l i c a . 
i — in> <IW" 
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Oontinuamoa hoy la tarea que 
comenzamos ayer, de seguir repro-
duciendo parte de los comentarios 
con que recibió la prensa madrile-
ñ a la s ú b i t a conve r s ión de los i n -
transigentes de Cuba a l autonomis-
mo. 
E l s eño r Alas , que es uno de los 
escritores que con m á s acierto han 
apreciado desde los primeros mo-
mentos Ja naturaleza y las deriva-
ciones del problema colonial, pu-
blica en Lft Correspondencia un ar-
t ículo muy sencillo y muy notable, 
del cual tomamos las siguientes 
consideraciones: 
" A partir de diciembre del 06, cuan 
tas manifestaciones favorables á un 
cambio de régimen llegaban hasta la 
opinión, eran recibidas por ésta con 
simpatía, si eran tibias; con entusias-
mo, si oran decididas y terminantes. 
Con simpatía se recibió por la in-
mensa mayoría del pueblo español el 
primer decreto de reformas para Puer-
to liico; creció la simpatía, cuando en 
marzo salió en la Gaceta la reforma 
antillana; hubo una explosión de en-
tusiasmo en el teatro modermo para 
ciertas frases del señor Silvela; con en 
tueiasmo se recibió la referencia de lo 
dicho por el señor Sagasta en la reu-
nión de exministros; y hubo algún 
desencanto cuando en el manifiesto 
liberal se encontró atenuado algún 
concepto que el público esperaba ter-
minante, inequívoco. 
So ha deshecho el error legendario; 
ya no cree el pueblo español que la au 
tonomía colonial sea incompatible con 
la soberanía de la Metrópoli. De esto 
ya no hay que hablar; lo que ahora 
urge, es demostrar con hechos que la 
autonomía es medio eficaz para llevar 
á Cuba la paz, y para traer á España 
el reposo, do que tanto necesita. 
Las ideas ya han sufrido la meta-
morfósis conveniente; ñero la repre-
sentación tangible de las. ideas son las 
personas, y á oso hay quo atender a-
hora." 
V é a s e cómo habla L a Iberia: 
"Es muy peregrina la idea del pe-
riódico La Unión Constitucional, órga-
no en la Habana del partido de este 
nombre: ya que unos cuantos caballe-
ros se han reunido para proclamar que 
aceptan como bandera las reformas 
del 4 de febrero, debe desaparecer el 
partido reformista. 
Esta manera de discurrir pinta la 
manera cómo entienden la política los 
constitucionales de Cuba. 
E l partido reformista que ha venido 
luchando con perseverancia inque-
brantable por el planteamiento del 
nuevo régimen, que ha preparado , el 
terreno para el mismo, que ha hecho 
opinión y se ha conducido siempre con 
acendrado patriotismo, debe ahora 
ceder el campo al partido quo ha he-
cho guerra tenaz á las reformas y há 
dificultado su planteamiento. 
En todo caso, debería ocurrir lo 
contrario. Que el partido que ha roto 
su antigua bandera para enarbolar 
otra, se considere fracasado y deje el 
paso franco á los vencedores.', 
E l Ejército Español so explica 
con mayor viveza: 
"Ya empiezan á quejarse los por-
torriqueños del mal que sin duda al-
guna producirá en Cuba la intrusa 
avalancha constitucional en el campo 
autonomista. 
Así lo señalamos en el primer ins-
tantie, y las consecuencias pueden ser 
funestas. 
Es práctica en España , sobre todo 
en la política, que los últ imos sean los 
primeros. Esto sucede en los partidos 
peninsulares, esto ha ocurrido en Puer-
to Eico al planteamiento de las refor-
mas, y esto ocurrirá en Cuba. Pero 
¿pasarán por ello los autonomistas cu-
banos? Nos inclinamos á creer quo no. 
del maleficio, la cual confundía el sig-
nificado expreso de la palabra quo ya 
no era posible disfrazar. , 
Creo que no es necesario estar muy 
versado en la historia de las ideas y 
de las palabras para sabor quo muchas 
siguen esta progresión. Por fortuna, 
no os grande el número de las de esa 
especie, ni do tanta importancia, que 
adquieran á tanta costa su evidencia; 
sin embargo, se podría, tanto en los 
negocios grandes como en los peque-
ños, evitar en gran parte tan larga y 
tortuosa progresión, adoptando el mé-
todo propuesto desde largo tiempo, á 
saber, el de observar, escuchar, com-
parar y pensar antes do hablar; pero 
como el hablar es cosa más fácil y ex-
pedita que las demás reunidas, los 
hombres en general merecen alguna 
disculpa. 
C A P I T l J L O f ' X X X l I 
Creciendo cada día la dificultad do 
proveer á las tristes urgencias de la 
situación, acordó el Ayuntamiento, en 
su sesión de 4 de Mayo, acudir al ca-
pitán general por auxilios y socorros, 
y el 22 ouyió á dos de sus iudlviduos 
al campamento, con encargo de hacer 
presento las calamidades y apuros de 
la ciudad, sus gasfeoa inmensos, lo es-
caso y endeudado que estaba el era-
rio, cuán empeñados se hallaban los 
productos del año siguiente, añadí on-
de que no se pagaban las contribucio-
Cuba para nosotros. Este es el lema 
oculto que se transparonta en la ban-
dera del partido constitucional cuba-
no. Y ¿es esto patriótico? De ningún 
modo; y Dios quiera evitar que sea 
preciso algún día variar la punte r ía 
de los cañonea del Morro."'^ 
Por su parte E l Liberal, en un ar-
t í cu lo m u y discreto, que contiene 
las anteriores opiniones, se expresa 
en los siguientes t é rminos : 
La opinión, que se ha pronunciado 
con rara unanimidad á favor del nuevo 
régimen antillano, manifiesta de igual 
modo su sentir, en cuanto á las perso-
nas y colectividades que han de apli-
car ese régimen. 
ÍTo quiere que se encarguen do ello 
ni los hombros de la unión constitu-
cional en Cuba, ni los del partido in-
condicional en Puerto-Eioo, 
Agradece y aplaude la patriótica 
ductilidad con que unos y otros han 
aceptado los proyectos reformistas, po-
ro no puedo otorgarles la confianza que 
necesitarían para abordar tan difícil 
empresa. 
Aunque perdona, no olvida, y juzga 
que la actual misión de ooustituciona-
íes é incondicionales so reluce á no 
servir de estorbo. 
Torpes, muy torpes serán ios par t i -
dos antillanos, si ofuscados por el de-
seo de conservar el poder, no advier-
ten la significación del movimiento que 
en lo tocante á Cuba y Puerto Rico se 
ha producido en la Metrópoli. 
España ha dado cuanto poseía, y es-
tá haciendo cuanto puede, á fin de sa-
tisfacer las aspiraciones de sus hijos 
de ü l t r amar , en todo lo quo tionen de 
justas. 
Y pues los partidos peninsulares han 
aceptado con noble sinceridad el sa-
crificio quo más cuesta y duelo á las 
colectividades políticas, que es el de 
confesar los antiguos desaciertos, pre-
cisa y urge que se atengan á la misma 
pauta los cubanos y ios portorrique-
ños. 
Tomen por modelo la conducta dea-
interesada, perseverante y genuína-
monte española de los liberales de Cu-
ba, que pudiendo pedirlo todo, ya que 
triunfan y prevalecen sus ideas, no pi-
den nada, y que durante los dos años 
terribles transcurridos desde el alza-
miento do Baire, aunque aislados y 
combatidos por todo género de ase-
chanzas, jamás han mostrado tibiezas 
ni vacilaciones. 
Es necesario que á los sacrificios de 
aquí, respondan los sacrificios do allá, 
y quo nadie anteponga, al sumo inte-
rés de España y de las Antillas espa-
ñolas, sus particulares egoísmos. 
Los quo así no lo entiendan queda-
rán muy pronto anulados bajo el peso 
de la indignación pública. 
La iniistría mmm 
Examinando con su habitual com-
petencia nuestro ilustrado colega el 
Diario de Cienfuegos el aspecto del 
mercado, calcula los precios que regi-
rán durante los cinco meses quo han 
de pasar hasta llegar á diciembre, y 
pasa revista á la producción en sus 
dos orígenes, la caña y la remolacha, 
para deducir que si no se busca una 
nueva aplicación industrial para con-
sumir grandes cantidades de azúcar , 
ó que los precios módicos aumencen el 
consumo de un modo inusitado, la pers-
pectiva del artículo no da motivos pa-
ra creer que obtendrá á fin do año me 
jor situación que la tiene ahora. 
E l Diario termina sus observaciones 
del modo quo sigue: 
''Así las cosas, no es discreto esperar 
precios llenos en mucho tiempo, contentán-
donos con que se sostengan los tipos actua-
les, los que con ser bajos, son suficientes 
para que nosotros sostengamos nuestra in-
dustria azucarera en condiciones acepta-
bles, una vez normalizada la situación de) 
país. 
''En resumen: teniendo en «uenta la for-
ma en que hoy trabajamos, susceptible de 
grandes mejoras en todos sentidos, y que 
se irán implantando sucesiva y necesaria-
mente, tanto en el cultivo de la caña, como 
en la fabricación de azúcar, hay motivos 
para admitir, dentro de un criterio estric-
tamente racional y do práctica aplicación, 
quo nuestra industria azucarera, cuales-
quiera que sean los trastornos que sufra en 
¡o sucesivo, habrá de prevalecer mientras 
haya consumidores do ese artículo en esca-
la regular, aunque no supere el consumo 
actual. 
Hasta 2 2 de ju l io , comparada con 
igual fecha en 1S9S y 189S. 
(Las variaciones se harán semanalmente.) 
TONELADAS. 
2.897 1! »6 189S 
Existencias en 19 de 
enero.... 31,960 
Zafra estimada , 213,765 
89,461 13,318 
231,180 1.031,097 
Total disponible.. 215,663 320,641 1.041,415 
Recibidos en los puer-
tos de New York,Fi-
ladelfia, Boston, Bal 
timore y Nne7a Or-
leans, íesde IV de 
enero 
Azúcares á flote para 
ídem 
Exportaciones de Cu-
ba para otros países 
do 19 de cuero ál¡2 
de julio 
Consumo de Cuba en 
igual tiempo. 23,200 
209,453 225,435 













Existencias en la isla 
en 22de julio 11,000 58,600 
Producido hasta igual 
fecba.. 213,705 220,810 
Recibidos en los E. U-
nidos durante el aúo . « • • • • 251,522 
Recibidos basta 22 de 
julio 209,453 210,435 
Exportados á otros paí 
ses en el año 10,291 
Consumo anual de Cu-
ba.. . , 40,000 
Existencias sobrantes 








do bosques, cuya renta anual se eleva 
por lo menos á 60 millones de francos; 
además tiene en Siberia minas de oro 
y plata en plena producción, y por úl-
timo, cobra anualmente 25 millones de 
francos para el sostenimiento de su 
casa y gastos de representación, etc. 
El Sul tán posee también una enor-
me fortuna personal. 
Becibe del listado una suma anual 
de 20 millones y sus tierras le produ-
cen al menos otro tanto. E l Comenda-
dor de los Creyentes tiene el séquito 
más numeroso del mundo, puesto que 
mantiene y aloja á 5,000 personas. 
La Prusia paga al Emperador de 
Alemania la cantidad de 20 millones 
anuales. Guillermo I I posee además 
varios dominios. 
E l Emperador de Austria xjercibe 
unos 25 millones anuales. 
E l Eoy de I ta l ia cobra cada año la 
cantidad de 2.550,000 francos, parte 
de los cuales sirven para sostener á 
otros colaterales. 
La lista c ivi l del mikado no importa 
más que unos 20.000,000; pero dada la 
modicidad de los precios en el Japón , 
esta cantidad representaría en Euro-
pa una renta de 80 millones. 
E l Shab de Persia posee una fortu-
na personal que importa aproximada-
mente 150.000,000, y adeipás de los in-
tereses que le produce este capital, 
recibe del Estado una suma anual de 
doce millones. 
La lista civil de la reina de Inglate-
rra importa más de 10 millones. 
La del Rey de Portugal 1.300,000 
francos, cuyo millón le paga su pue-
blo, mientras que los 300,000 se los re-
galan generosamente Inglaterra,Fran-
cia y i lusia. 
E l presidente de la república fran-
cesa cobra 600,000 francos de sueldo, 
300,000 para gastos de viajes y repre-
sentación. 
El presidente de los Estados Unidos 
no percibe más que 250,000 francos 
anuales, y en cuanto al de la Confede-
ración Helvética ha de Salir del paso 
con 12,500. 
EN BUSCA LE UN TESORO 
En Treveris (Alemania) van á em-
prenderse trabajos para descubrir un 
tesoro oculto en el cuartel de San Ma-
ximino, donde está alojado el 9o regi-
mienfeo de húsares. Según la leyen-
da, los monjes de aquel convento, pues 
lo fué el edificio antes de sor cuartel, 
temiendo la llegada de los franceses, 
ocultaron hace más de cíen año s los 
objetos preciosos que poseían 
Ya se han hecho varias veces inves-
tigaciones, pero sin éxito. CTltimamen-
te se ha presentado un habitante de 
Elberfeld, quien, según indicaciones 
de su abuelo, natural de Treveris, pre-
tende conocer el lugar exacto en don-
de se halla el tesoro. La administra-
ción mili tar ha autorizado las inves-
tigaciones. 
El habitante de Elberfeld tiene que 
depositar una fianza de 500 marcos, 
y recibirá una tercera parte del tesoro 
que so puedo encontrar, quedando las 
otras dos terceras partea para el Es-
tado. 
Si se encuentran vasos sagrados se-
rán propiedad de la Iglesia. 
Caracas, 21 de'julio.—El doctor Cas-
til lo ha retirado su candidatura á la 
Presidencia, y se ha embarcado ayer 
para los Estados Unidos en el vapor 
Caracas. 
Dió como razón de ese acto, la opo-
sición que so le había hecho por auto-
ridades subalternas y exoneró de todo 
cargo al Presidente señor Crespo. Sus 
amigos políticos lo despidieron con en-
tusiasmo. 
E l señor Brnzual Serra ha sido nom-
brado Ministro de Venezuela en Ale 
mania. 
La candidatura del doctor Rojas 
Paul á 1 ají?residencia de la Repiiblioa 
sigue gozando cada día más y más 
partidarios. La opinión pública re-
cuerda con gratitud la administración 
de Rojas, á cuyo amparo fomentáronse 
importantes obras públicas, se levantó 
el crédito nacional y se iniciaron gran-
des y fecundos progresos. 
En Caracas nadie pono en duda 
el triunfo del célebre orador y esta-
dista. 
LA FORf üÑÁ DE LOS SOBSBANOS 
E l monarca más rico del mundo es 
seguramente el Czar. 
En primor lugar, posee una exten-
sión enorme de campos cultivados y 
nes por la pobreza general, resultado 
de tantas causas y de lo que consumía 
el ejército en especie. Debían también 
poner en su consideración que, por le-
yes y costumbre no interrumpida, y 
por decreto especial de Cárlos V , los 
gastos de la peste debían estar á car-
go del fisco; que en la de 1570 había el 
gobernador capitán general Marqués 
de Ayamonte, no sólo suspendido to-
das las contribuciones reales, sino 
también socorrido la ciudad con 10.000 
escudos, y que úl t imamente pidiesen 
cuatro cosas, á saber: que se suspen-
diesen como entonces las contribucio-
nes; que el erario franquease dinero; 
que el capitán general diese parte al 
Rey de la miseria en que gemía la ciu-
dad y la provincia, y que no cargase 
con nuevos alojamientos militares al 
Ducado, ya exhausto y aniquilado con 
los anteriores. Contes ó el general 
Espinóla con expresiones de pesar y 
nuevas exhortaciones, añadiendo que 
sentía mucho no poder hallarse en la 
ciudad, para poner tqdo su esmero.en 
aliviarla; pero que esperaba que supli-
ría á todo el celo de aquellos caballo-
ros, y quo esta era la ocasión en que 
se debía gastar sin escás655: y hacer 
cuantos sacrificios faesan Posibles. Y 
últ imamente, que con respecto á las | 
solicitudes, proveería del mejor modo 
que permitiesen el tiempo y las nece-
sidades. A esto se redujo todo; hubo, 
sia embargo, otras idas y venidas, o-1 
D i m i s i ó n del b a r ó n ele Narschall.---
Hl "Kaiser" se reconcil ia con Bis-
m a r k . — M . Bernaard von Bulow_ 
Caida del p r í n c i p e de Hohenloe. 
Desde que el Tribunal de Justicia 
de Berlín pronunció la absohición de 
TauBch, no obstante los terribles car-
gos acumulados contra el famoso poli-
cía por el barón de Marschall, pudo 
suponerse que este último no conser-
varía por mucho tiempo su puesto en 
el ministerio do Negocios Extranjeros, 
donde reemplazó hace siete años al 
conde Herberto de Bismarck. 
Eate nombramiento concitó desde el 
primer instante contra el barón de 
Marschall los odios del gran canciller, 
logrando aquél salir victorioso de 
cuantas intrigas y emboscadas le ten-
dió su formidable adversario. 
Ahora no ha podido resistir los em-
bates de sus poderosos enemigos, al-
gunos de los cuales se creó con sus va-
lientes denuncias ante la justicia ber-
linesa, y cae víctima de la conjura, 
desde ha tiempo tramada; pero su caí-
da, en opinión de los políticos y diplo-
máticos del Imperio, es la de un hom-
bre honrado que no transige con cier-
tas imposiciones. 
E l Emperador no se contenta con l i -
cenciar á Marschall. Ha aprovechado 
la ocasión para reconciliarse con el 
príncipe de Bismarck, enviáudole á 
Eriedrichruhe al príncipe de Hohenlo-
he y á M . Bernhard von Bülow, nuevo 
secretario de Estado. 
Indudablemente el ''Canciller de 
Hierro" tenía conciencia de su fuerza 
cuando, al ser relevado de sus funcio-
nes por Guillermo I I , exclamó: "Me 
voy: pero el tendrá noticias mias mu-
cho más frecuentes de lo que deseara". 
Desde la retirada de Bismarck el 
Kaiser parecía, en efecto, perseguido 
por el recuerdo del célebre hombre de 
Estado, y, sin duda, con objeto de 
tras reciamaciones y respuestas, pero 
no be encontrado que se consiguiese 
cosa alguna. Más adelante, cuando 
estaba la enfermedad en su mayor 
fuerza, el capitán general tuvo por con-
ven iente; trasmitir con despacho for-
mal su autoridad al gran canciller Fe-
rrer, por tener él, según escribió, que 
dirigir su atención á la guerra. 
A la resolución de enviar comisio-
nados al cuartel general añadió el A -
yuntamiento otra, reducida á pedir al 
Cardenal Arzobispo quo se hiciese una 
procesión solemne, llevando en ella el 
cuerpo de San Carlos Borromeo. 
Negóse á ello el buen Prolado por 
muchas razones. No miraba con gusto 
aquella confianza, y temía qne si el 
efecto no era correspondiente á los de-
aeos, se cambiase la confianza en escán-
dalo. Temía además que fuese la pro-
cesión una ocasión cómoda para el de-
lito, sí realmente existían los envenena-
dores, y que aún cuando no las hubie-
ra, la misma afluencia del pueblo bas-
tase para extender el contagio, riesgo 
mucho más cierto. Sin embargo, la sos-
pecha adormecida de los untadores se 
había despertado con más fuerza y fu-
ror que antes. 
Se vieron, ó? p0r mejor decir, se cre-
yó ver ragnchadas varias puertas de 
edificios públicos y privados, y alda-
bas. Las noticias de semejantes dea-
cubrimientos volaban de boca en boca, 
y como sucede más que nunca m laa, 
complacerle, entrega á von Bülow el 
puesto del barón de Marschall. 
E l nuevo ministro es, desde hace 
muchos años, Embajador de Alemania 
en Roma. Hijo del "viejo Bülow," an-
tiguo ministro de Estado, muerto en 
1879, pertenece á una familia do diplo-
máticos. Dos de sus hermanos tienen 
también dicha carrera, y otro es ayu-
dante del Emperador. 
Según la prensa tlemana, no se sabe 
aún con exactitud cuales son las ideas 
políticas del sucesor de Marschall; co-
nócesele, sin embargo, cual hombre de 
ideas avanzadas, de ilustración poco 
vulgar y de grandes facultades orato-
rias. 
Una de sus cualidades principales 
es la franqueza, y así lo demostró al 
decir en pleno Parlamento, pocos años 
después de la caida de Bismarck, que 
la política del Imperio estaba dirigida 
por un soldado y un agente de policía. 
Acaso la dimisión del barón de 
Marschall traiga la de su protector el 
príncipe de Hohenlohe. E l hecho es 
que se indica ya para reemplazarle en 
la Cancillería del Imperio al conde de 
Eulenburg, actual Embajador de Ale-
mania en Viena. 
Del 8 de jul io 
El batallón do voluntarios do Madrid 
En ol palacio episcopal so reunió ayor 
tarde, bajo la presidencia del arzobispo o-
bispo de Madrid-Alcalá, señor Cos, la jun-
ta encargada do realizar los trabajos noco-
sarios para la formación dol batallón do 
voluntarios do Madrid con destino á la 
guerra de Cuba. 
Expuso en breves términos el ilustre pre-
lado ol objeto de la reunión, cual era el do 
determinar de una manera definitiva, rae-
diante la sanción de la junta, las cuentas 
do gastos ó ingresos, relativas á la forma-
ción del batallón de voluntarios de los bi-
jos de la capital de España. 
El señor Óoa puso después en conoci-
miento do la junta los deseos manifestados 
por el jefe del mencionado batallón, de quo 
á óste se le facilitase un altar portátil, con 
el objeto do que pueda oir misa en el 
campo. 
La junta acordó comprar ol altar. 
Leyó después una notable Memoria, en 
que se consigua detalladamento los gastos 
6 ingresos realizados por la junta, para or-
ganizar el batallón, ol señor Cos. 
La Memoria fuó aprobada. De los datos 
expuestos á la junta, resulta quo los ingre-
sos ascienden á la cantidad de 446,834, pe-
setas y los gastos á 370,047,70 quedando 
por lo tanto á favor do la junta la cantidad 
de 7(1,774,05 pesetas. 
Se hizo notar que la Diputación provin-
cial no ha entregado las 60,000 pesetas con 
quo se suscribió para la formación del ba-
tallón, y que el ayuntamiento, de las cien 
mil pesetas quo ofreció, sólo ha entregado 
la mitad, prometiendo pagar el resto—se-
gán el novísimo arreglo adoptado por el 
municipio—en plazos consecutivos, durante 
cinco años. 
Descontados, pues, ose crédito, de las 
76,774-65 pesetas quo resultan á favor do 
la junta, queda en poder do ésta la canti-
dad líquida do 26,70i pesetas. 
Por indicación del señor Cos se trató dol 
destino que ha de darse á esa cantidad, y 
después de algunas observaciones do los 
señores Montes Sierra, Kodríguoz San Pe-
dro, vizconde do Irnoste, condo de Mon-
tarco, Solier, llarzanallana y otras perso-
nalidades de la junta, se acordó quo, tanto 
las referidas 26,764 pesetas, como las can-
tidades que aún no so han recaudado, se 
repartan entre los buórfanós de los indivi-
duos del batallón do voluntarios de Madrid, 
á si aquellos no oxistioseu, entro los huér-
fanos de la guerra. 
Adoptado eso acuerdo, la junta convino 
en dar por terminada su misión, después 
de expresar con la voz elocueuto dol arzo-
bispo-obispo do Madrid-Alcalá, su agrade-
cimiento á las sociedades, corporaciones y 
personas quo han contribuido con sus me-
dios y esfuerzos á la realización do la obra 
patriótica iniciada y emprendida con éxito 
por la junta del batallón de voluntarios do 
Madrid. 
España y ol Japón 
En los círculos diplomáticos so ba co-
mentado estos días la prosoncia en San Re-
bastían del principo do Aresuugawa, en-
viado extraordinario del Japón, que ha vo-
uido á hacer entrega de las insignias do la 
orden de Crisantema con que el emperador 
condecora al roy do España, en cambio del 
Toisón de Oro que nuestro Grobiorno lo con-
cedió con motivo del tratado do comercio 
hace poco concertado entro ambos países. 
Se han traslucido esos comentarios he-
chos en los círculos diplomáticos, y algo se 
ha llegado á puntualizar en las esferas ofi-
ciales respecto de la especie de que so trata 
ahora, nada menos que do una alianza entre 
España y ol Japón, con el objeto do defen-
der mutuamonto sus intereses en el Pací-
fico. 
Parece que el duque de Tetuán ha de a-
provechar la estancia del repreaeutauto de 
aquel imperio en San Sebastián, para un 
cambio de impresiones que permitan fijar 
bien los sentimientos de ambos gobiernos; 
pero de eso á una alianza hay muebo que 
andar, y por lo pronto, no so sabe que el 
enviado extraordinario del Japón venga fa-
cultado para tratos de esa monta. 
Aun descontando la natural reserva con 
que osos negocios han de llevarse, tiéneso 
por lo más positivo que OD algún tiempo no 
babrá nada concreto quo decir. 
Palabrería y realidad 
El distinguido r¿dactor do El Imparcial, 
señor Troya no, termina así su "Crónica 
Política" de ayer en Nuevo Mundo: 
"Nosotros oímos por todas partes pala-
bras; á la realidad no la escuchamos nun-
ca. Los ingleses hacen lo contrario. Ellos 
perdieron sus provincias de Norteamérica, 
y aprendieron con eso á couservar sus colo-
nias; nosotros perdimos un contiueuio, y no 
hemos aprendido á conservar las islas. 
Hoy queremos . hacer de conquistadores 
como en pleno siglo XVI, y cualquiera quo 
balaga estjs rutinus mentales nos gana la 
voluntad. Volvemos ol rostro hacia los pa-
labreros y la espalda á la realidad potentí-
sima. 
"Quó ha de sucedemos sino lo quo nes 
sucede?" 
Conformes. 
Inauguración de un asilo 
(POR T E L É G R A F O ) 
Barcelona 7 (0-10 ».) 
So ha verificado en Arenys de Mar la 
inauguración del Asilo de los Pobres, le-
vantado gracias á la munificencia del ha-
cendado señor Torrents. 
Lu función religiosa celebrada con tal 
motivo, resultó magnífica, habiendo asisti-
do todas las señoras principales y la colo-
nia veraniega. 
Predicó el pidro Fita. 
Celebróse después un banquete, presidi-
do por el vicario general, en roproseutación 
del obispo de Gerona. 
Asistieron representaciones do todos los 
grandes aprensiones, el oir hacía el 
mismo efecto que har ía el ver. Los 
ánimos, cada dia más angustiados por 
la presencia del mal, é irritados por la 
exigencia del peligro, abrazaban con 
más placer aquella ilusión, porque lf> 
i ra estimula á castigar, y como obser-
vó sabiamente, al hablar de este mis-
mo asunto, un varón distinguido, pre-
fiere atribuir los males á la perfidia 
humana, contra la cual puede desabo-
gar su turbulenta actividad, antes que 
suponerlos efectos de una causa con-
tra la cual no hay otro recurso más que 
el de resignar«e. Un veneno eficaz, 
instantáneo y penetrantísimo eran pa-
labras más que snñciwntes para ex-
plicar la violencia y todos los acciden-
tes más obscuros y desordenados de la 
enfermedad. Decían que aquel vonb-
no estaba compuesto con sapos, cule-
bras, podre y babas de apestados, y 
con cuanto puede ocurrir atroz y as-
queroso á una imaginación en íenna y 
desarreglada. Agregáronle después 
los meleficios por los cuales todo se ha-
cía posible; perdía con esto su fuerza 
cualquiera objeción, y toda diñcuitad 
se allanaba; y SÍKO oponía que ios efec-
tos no habían seguido inmediatamente 
á ¡as primeras untaras, encontraban' 
la causa en que aqaéíla había, sido una 
tentativa de maleficios todavía imper-
fectos, pero que ya estaba perfecciona-
do el arte, y la voluntad más obstina-
da en el infernal designio. E l que en 
pueblos circunvecinos, el rector de la Uni-
versidad, los diputados Planas y Casáis, K-
lias do Molins, Busquots y Casademunt y 
otros muchos señores y señoritas. 
El menú, muy selecto. 
Inició los brindis el vicario general en 
nombro del citado obisp >, quo pronundió 
un sentido discurso elogiando la generosi-
dad del fundador del Asilo. 
Hablaron después el señor Calvete, cro-
nista do Arenys; el arquitecto señor iiovira, 
el padre Fita, los señores Durán y Bas, 
Planas y Casáis y ol fundador del Asilo. 
La animación y ol entusiasmo fueron ex-
traordinarios.—Adroher. 




juntas de caridad y de auxilio.-
-Las 
-Los 
Cárdenas , trabajo del que se han ocu-
pado robusteciendo sus argumentos 
U l Diario .de Cárdenas y el periódico 
Los Voluntarios, en su n" 00 correspon-
diente al día 18 del mes actual. 
Es esperado en esta localidad el se-
ñor coronel Sau Mart ín . Llegue ea 
buena hora el pundonoroso militar 
cuyo nombre va unido á los memora-




Z o n a d e c u l t i v o 
Con los trabajos quo viene realizando ol 
incansable general de la división, dou Ar-
senio Linares Pombo, en beneficio de la 
pronta pacificación de esta comarca, secun-
dado con el mayor coló y eficacia por el 
señor jefe de la media brigada, don José 
Baquero Martínez de Elizaldo, señor co-
rauudanto militar, don Quintín Mungula, 
señor alcalde corregidor, don José García 
.Ríos y demás señores Jefes y Olicialos y 
personas do importancia y significación del 
clemonto civil, quo so distinguen por su 
patriotismo y amor á este pueblo, abrígase 
a firmísima confianza, la más completa niños huérfanos.—En prisión.—Honras 
fúnebres—Nuevos poblados —Una pro- \ seguridad do quo muy en brove se llevará 
puesta-Ejoroicics militaros.-Si ce- 1 {\ ^bo ol establecimiento de las tan desea-
das como necesarias ¿onas de cultivo ea 
Baracoa, donde puedan encontrar trabajo 
y librar su subsistencia muchas personas, 
y pueda borrarse ol espantoso cuadro que 
ofrece la miseria, amenazando tantas y 
tautísinifts vidas quo útiles servicios pue-
den prestar á la sociedad y á la patria. 
E l coronel Baqueio 
l ia sido destinado á mandar esta media 
brigada, el coronel señor don José Haquero 
Martíno¿ do Elizalde. 
Grande es la estimación que tiene en 
Baracoa el bravo militar que tanto se dis-
tinguió on ol combato de Peralejo y en otros 
muebos hechos do armas do la actual cam-
paña, pues en ol corto tiempo quo estuvo 
aqui desempeñando iutcrinameuto la co-
mandancia militar, pudo apreciarse sus 
bellas dotos de mando, viéndose on él las 
demostraciones mas correctas de suma 
amabilidad y cortesía. 
¡Nos a legramos 
La compañía de voluntarios movilizadoar 
organizada on esta localidad, ya so encuen-
tra prestando sus servicios. 
Componen la oficialidad de la citada 
compañía do voluntarios movilizados, el 
señor don Kmilio Arco, capitán, y los seño-
res don Josó Timoneda y don Bernardo 
Arguelles, primero y segundo touiontes, 
respectivamente. 
E l coronel A r e c e » 
El día 20 se embarcó para Hautiago de 
Cuba, A bacorco cargo del mando del regi-
miento do la Coustitucióu, ol soüor coronel 
don Bernardo Aroces, que venía desempe-
ñando la comandancia militar de esta 
plaza. 
Dosoámos'o muy feliz viajo. 
Comandancia m i l i t a r 
Se ha hecho cargo de la comandancia 
militar de esta plaza, el señor jefe repre-
sentante del batallón de Talavera, don̂  
Quintín Munguía. 
• ronel San Martín. 
Hoy hace un siglo que unos cuantos 
buques de guerra mandados por el 
más grande de los marinos ingleses, 
por Sir Horacio ISelson, sufrieron ver-
gonzosa derrota, allá en la entonces 
solitaria rada de Santa Cruz de Tene-
rife. Los hijos de la hermosa Nivaria 
celebrarán hoy el centenario de aquel 
heroico triunfo, que costó la pérdida 
de un bravo al vencedor do Tra ía lgar . 
Hace algunos días se consti tuyó ea 
esta localidad una junta do caridad, 
compuesta de distinguidas y genero-
sas damas, cuyos cargos y uombres van 
á continuación: 
Presidentas honorarias: doña Mar ía 
Martínez de Pinera, doña Gloria Díaz 
de Valdés Brito y doña Prudencia Ea-
quijarosa de Crespo; presidenta efecti-
va: dona Rosario Pozo de G. Suárez; 
vicopresidonta: doña Juana Piinentel 
de Sosa; vocales: doña Ramona Chiri-
no de Fages, doña Eomnalda Cantero 
de Pérez, señoritas Pastora Hernán-
dez, J íernarda Oudal, María Pozo y 
Leonila Muñoz; tesorera: doña Felici-
tas Pozo de Carballoy secretaria: seño-
rita Bvarista Díaz Fayo. Tengo la se-
guridad do que esta junta responderá 
dignamente álos fines hermosos de prac-
ticar el bien, llevando al miserable ho-
gar de los pobres que aquí han llegado 
procedentes do varios tórminos veci-
nos, medicinas, alimentos y ropas. 
La junta de auxilio creada por dis-
posición superior, quedó constituida 
en esta forma: presidente, señor cura 
párroco; vocales, don Pedro Díaz Or-
tega, don Antonio Canel, don Fé l ix 
Fages, don Lorenzo Crespo, don Fran-
cisco Galán y don José Vi l l a : tesorero, 
don M.iguel Hernández García y se-
cretario, dou Antonio Pérez Sordo. 
De la relación nominal que el I l u s -
tre señor Gobernador Proviuciaí ha 
pedido á esta Juuta Administrat iva, 
resulta que existen en esta población 
ciento veinte niños huérfanos, proce-
dentes del término municipal de Gua-
ne. La inmensa mayoría de olios han 
sido recogidos por familias caritativas 
do las que hoy íbrmau parte recibien-
do alimentos y víveres y siendo t rata-
dos con el afecto que merecen tan pe-
queños como desgraciados seros. 
Coa motivo del homicidio de dou 
Dionisio Vera realizado en esto distri-
to el día 22 de Febrero de este año, 
hace algunas semanas que fueron redu-
cidos á prisión don Ramón Fuentes y 
don Eligió Bri to, sargento y voluntario 
cespectivainento de la compañía do 
Punta de la Sierra. 
El día 20 del corriente se celebraron 
en esta Iglesia parroquial solemnes 
bonras fúnebres por el eterno descauso 
del desgraciado señor Vera y Plata, 
asistiendo al acto muchas señoras y 
señori tas y numerosa representación 
de la colonia Canaria, á la que perte-
uecía el finado, así como de la A s t u -
riana, Montañesa y Gallega. También 
asistieron á la cristiana ceremonia mu-
chas apreoiables personas nacidas on 
ei país . 
El sentimiento y la indignación de 
esto pueblo ante el crimen de La Ma-
cagua indicaron á las claras que el 
muerto era acreedor á las generales 
De Manzanillo 
Julio, 25. 
El 17 del mes actual, por la noche, salía 
de Niquero, con la fuerza disponible de las 
guomllas á sus órdenes, volante á pie de 
Bayamo y local do Niquero, formando un 
total do cuatro oficiales, ol capitán don Mar 
celo Srirtech U'liyan, Palacios, Noriega,Be-
nito/, y Naranjo, con 100 individuos de am-
bas unidades,"emprendiendo mareba hacia 
Montero. 
Después de penosa jornada, por mal ca-
mino y lluvias, cayó á las tres y media do 
la mañana sobre un campamento insurrec-
to, situado en la finca de Songo Beyes, el 
cual tenia tros avanzadas ó imaginarias en 
el lugar ocupado por la fuerza y por ello DO 
era posible entrar sin ser visto; dotonninan 
do entonces reconcentrar la fuerza y avan-
zar por la vereda de La Esperanza, y ii los 
pocos pasos dió el enemigo la voz de ¡alto! 
á la que contestó O'liyan: "Cuba; fuerza de 
Guá." Llegando a unos doco pasos de los 
bohíos se les hizo una descarga por la ex-
trema vanguardia ó inmediatamente car-
g ó s e al macboto, tomándoles ol camparaen-
to, en ol quo dejaron 0 muertos de arma 
blanca y 3 de fuego, do los que fueron iden 
tificados seis. Cayeron prisioneros dos re-
beldes; uno el titulado capitán Jesús Mon-
tero y ol otro Manuel Escalona, apoderán-
doselo 7 caballos, 25 fusiles liemington, 6 
tercerolas, 47 carteras conteniendo .1,300 
cartuchos, 24 machetes, una corneta, 80 ha 
macas y una cartera con documentación. 
Los oficiales é individuos son recomenda-
dos por su jefe que elogia muebo BU bizarro 
comportamiento. 
Esto es el iiltimo hecho do armas que hon 
simpatías por su patr iot is^^ "capitán B r u j o , " corao 
cle¡5 Estas aseveraciones han «ido K11̂ 8 ^ 
. n J, i. - i i muv satistecho agregar A la ya larga lista rat^cadas por esta sociedad, acu- dc ;ervioio )resfcatfos ^ la patria. 
diendo sus más valiosos elementos á . EQ esta etapa no ha tenido quo lamentar 
orar ea el templo por el alma do Dio- ' en 8US tuerzas el míls mínimo contratiempo 
ni un solo rasgufi); con lo que acredita más: 
su sagacidad'y estrategia, luebando con un 
enemigo quo es demasiado astuto y descon-
fiado y que sólo ludia por asecbanzas y era 
boscadas. J 
El capitán O'Ryan ei merecedor do alta 
recompensa quo no dudamos obtendrá. 
nisio Vera. 
Tenemos entendido que en breve se 
crearán tres poblados ea este distrito: 
uno en el primer barrio junto al cami-
no que conduce á Guane, otro en el 
segundo barrio y el úl t imo en Los A-
costas. Los tres hacen suma falta en 
vista del número excesivo de recon-
centrados que desde Marzo del año 
pasado vienen llegando á esto próspe-
ro Valle. 
Acabo de saber que el Excmo. señor 
General en Jefe ha dispuesto que ge 
baga propuesta con motivo de la bri-
llante acción realizada por diez solda-
dos de Wad-Kas y doscientos volun-
tarios de este tercio, al mando del va-
liente y querido primer teniente, don 
José Salgado y López, comandante de 
armas en terrenos de La Manzanilla, 
á donde coa singular arrojo acome-
tieron á una partida enemiga causán-
dole muchas bajas y apoderáudose del 
depósito de doce mii municiones que 
defendieron tenazmente. 
Como existen otras propuestas pen-
dientes, muy pronto veremos lucir en 
los pechos de muchos do nuestros su-
fridos voluntarios las merecidas cruces 
rojas del Mérito Mil i tar , indicadora-s 
de un valor á toda prueba. 
Desde hace tiempo, mejor dicho, 
desde que se hizo cargo do esta Co-
mandancia ol bizarro oficial de W;ul-
lias, señor Salgado, se dedican, bajo 
su dirección, á hacer ejercicios mi l i t a -
res de campaña los voluntarios do in-
fiiiitería y la incansable guerrilla ane-
xa al Tercio. As í debiera hacerse en 
toda la Isla siguiendo el pat r ió t ico 
consejo que, recientemente so ha dado 
á la luz pública en un brillante traba-
jo periodístico inserto en las columnas 
de JEl Debate, diario reformista de 
«quella época hubiese sostenido que 
babía sido una burla, el que hubiese 
negado que exist ía una trama, hubie-
ra pasado por ciego, por terco, cuando 
no lo hubiesen tenido por hombre in-
teresado en engañar la previsión pú-
blica, por cómplice en ei atentado ó 
por untador, voz qne no ta rdó en ha-
cerse común, solemne y fatal. 
Con la persuasión de que hab ía un-
tadores nadie dudaba que era fácil dar 
con ellos, con lo cual todos estaban so-
bre avisoj cualquiera acto podía exci-
tar sospechas; és tas cou facilidad po-
dían convertirse en certeza, y la certe-
za en furor. 
Dos ejemplos refiere Bipamonti, ad-
virtiendo haberlos escogido, no porque 
fuesen los más horrorosos entre tantos 
copio aucedían diariamente, sino por-
que de los dos h a b í a sido testigo de 
vista. 
Un dia de no sé qué festividad, un 
anciano más que octogenario, después 
de haber orado de rodillas en la igle-
siade San Antonio, quiso sentarse, pa-
ra lo cual quitó antes con la capa 
él polvo del banco.—' '¡Este viejo c a t Á 
untando los bancos!^ gritaron algunas 
mujeres que vieron el acto. Arrojaroii-
&<Ó al infolio las gentes queso LuiUabau r 
ea la iglesia, sin reparar fáti el sitio, y i 
arrancándole las canas, le maguliaroa \ 
á puñetazos y patadas, a r r a s t r á n d o l e | 
fuera casi muerto para llevarle á la 1 
cárcel, delante del juez, ya l f taa l sap lb I 
'6 ¿anos 
28 de ju l io de 1897. 
A I mando del in t rép ido capitán don 
Antonio Alvarez salieron esta mañana 
el escuadrón do voluntarios, la segun-
da compañía movilizada y la guerrill» 
de que es aquel jefe, llegando á los 
montes de Ariguanabo en el puente 
Sóido. 
A l llegar á este ordenó el Sr. Al-
varez que la primera sección echase 
pié á tierra coa su oficial el teniente 
don Rafael Carriles. 
Lo enmaniguado del monte bacía 
quo el Sr. Carriles, el oficial de voluiK 
ta ríos y el cabo G u a r i ó , do la guerri-
lla, fueron rompiendo con sus cuerpos 
la bejuquera que por completo cerraba 
el paso. 
Después do muchos trabajos de 
vueltas y más revueltas se llegó á nn 
pequeño campamento. 
Roto el fuego se emprendió la perse; 
cución de loa fugitivos, los que se ti-
raron al río, logrando ocultarse todos 
menos el célebre Domingo FalcÓD,que 
fué de los primeros en irse al monte 
cuando la ií ivación. 
Difícil fué la operación llevada á 
cabo por el capi tán , Sr. Alvarez, no 
por la importancia de la partida, sino 
por lo intrincado del monte y la (lili-
cuitad de internarse en él. 
Sólo al arrojo de los guerrilleros y 
ció. " Y O le v i arrastrado de aquelía| 
manera, dice Rapamonti, y aunque no 
tmpe lo que sucedió después , creo que 
el desgraciado, según estaba, no vivi-
r ía sino muy pocos minutos." El se-
gundo caso, que se verificó el dia 8Í--| 
guíente , fué muy extraordinario, perol 
uo tan funesto. Tres jóvenes í'raac9-'| 
nes, á saber, un literato, uu pintor, y 
'un maquinista, que hab í an pasado á 
I ta l ia eon objeto de verla y dedicarse 
al estudio de las an t igüedades , y á 
car medios de ganar, estaban exa. 
miDando coa a tenc ión , desde un pun-
to en que se h a b í a n colocado, lo ext^j 
rior de la catedral. De l a s gentes que 
al pasar se paraban también á mirar,| 
se formó un corril lo, sin que ningunal 
perdiese do vista á los tres jóvenes, 
que por ol traje, el peinado y las car-' 
teras ó estuebes manifestaban ser ex-j 
tranjerof., y, lo peor, franceses. Estoy 
para aaegurars deque cierta parte del 
la pared era de mármol , alargaron la 
mano pare tocarla. B a s t ó esto para que 
fuesen arrollados, maltratados, atadoj 
y conducidos á. golpes á la cárcel. 1$ 
faó poca fortuna para ellos el que el 
Palacio de justicia e s t í m e s e cerca del 
la caWral , ' y no lo fué menos el qad 
-so les declaras** inoce-^t-* y se les pu-
sk-se ea libertad. 
continuará, i 
I! 
voluntarios y á la acertada rlirección 
de los Sres. Alvarez y Carriles se de-
be que se le haya destruido el campa-
mento á estos grupos que tendrán que 
presentarse ó las fuerzas de este pue-
blo ios irán trayendo UQO á uno. 
A orillas del río se dis t r ibuyó la ta-
jada y se le dió cognac á los que ha-
bían reconocido el monte, que regresa-
ron arañados y con la ropa destroaa-
da, pero contentos y orgullosos por el 
éxito alcanzado. 
Siempre que hablo del Sr. Alvarez 
recuerdo que son ya innumerables los 
móritos que ha contra ído para el as-
censo, el cual no dudo que lo alcanza 
rá pronto. 
M Corresponsal. 
i v i i e r r a 
H o y á las ocho de la mañana se ce-
lebrar;! Consejo de Guerra ordinario 
en la fortaleza de la Cabaña, 'para ver 
y fallar el juicio suraarísimo seguido 
contra el paisano prisionero de guerra 
Hermenegildo Oliva Quibo, por el de-
lito de rebelión. 
Según nos participa el señor don 
Francisco Martínez, secretario de la 
sociedad de socorros mutuos La Es-
meralda, esta sociedad celebrará jun-
ta general ordinaria hoy, viernes á las 
siete y inedia de la noche, en la casa 
callo de Tenerife número 38, rigiendo 
la siguiente orden del día: Lectura del 
acta de la junta anterior, balance se-
mestral y asuntos generales en bene-
ficio de la sociedad. 
E l Dr. D . José Kamirez Tovar, nos 
participa haber trasladado su domici-
lio y gabinete de consultas médicas, 
de San Miguel 107, á la misma calle 
número 130 A . 
^ P ififl 
OÍ 
Julio, 22. 
La Junta de Socorros de esta villa) 
nombró una comisión, compuesta de 
doña Justa Paiau, doña Luisa Pérez y 
la señorita doña ISTarcisa Chil l , para 
recolectar entre el vecindario, habien-
do dado un resultado de $21'9o plata 
y $20<50 billetes. 
La señora presidenta, doña Guada-
lupe Núñez de Yerro, regaló para los 
pobres una ternera, la que vendida 
produjo 15 pesos plata. 
E l día 20 se repar t ió á los pobres por 
la mencionada Comisión de Socorros, 
lo siga.ente: 
PLATA lULLETES 
Da Mn de las Nie-
ves Galván. viu-
da 
. . Balbiua Mesa, 
viuda 




. . Aurelia Oliva. 
Belén Cordero 
. . Pilar Flores . . 
Cecilia Ponce. 
. . María Izquier-
do 
. . Higiuía Volís. 
. . Petrona Díaz. 
. . Antolina Oliva 
. . Eafaela Toledo 
. . Cande la r i a 
García.. 
. . Josefa Pórez.. 
. . liosa Camare-
na 
. . -EJemerio Po-
jas 
. . Rosario Sigles. 
. . Ventura Gal-
váu 
. . Francisca Paz 






T rauqu i lma 
G a r c í a 
Catalina Gar-
cía j 
. . Eusebia Espi-
nosa 
. . Josefa Menci-
bia 
. . María Toco-
ron te 
D. Josó líizo 
E>a Posarlo Cas-
tellano 
. . Merced Brlto. 
D . Pedro Alonso. 
Da Encarnación 
Fernández 
D. Josó González 















Ayer dejaron este puerto los siguientes 
vapores: 
Para Matanzas los españoles "Sorra" y 
"Madrileño", con carga de tránsito; y los 
americanos "Arausas", para Nueva Or-
leans, "Yucatán", para Nueva York y "Sé-
neca" para Voracruz. 
Han fallecido: 
En Manzanillo, don Fél ix García de 
la Vega, don Josó Yelasco Pomero y 
doña Antonia Antúnez Tornés de los 
lieyesj 
En Baracoa, don León ü ímet ie re y 
don Emilio Vidui l le t y San Germós; 
En Santiago de Cuba, don Manuel 
Palacios y Hernández . 
NOTICIAS JÜDíCiALES 
CONVOOATOBIA 
Por la Secretaría de Gobierno de esta 
Audiencia, se remitió ayer á la Gaceta 'Ja 
convocatoria de aspirantes para los exáme-
nes do Procuradores que so efectuarán en 
el próximo mes de septiembre. 
NOBBBAMIENTü 
Ha sido nombrado juez municioal do 
Consolación del Norte, D , Joaquín Blanco 
A r n i é l l a . 
EÉCUliSO GUBERNATIVO 
En el recurso gubernativo establecido por 
el Notario D. JManuel Díaz Quibua contra 
el Registrador de la Propiedad de esta ca-
pital por negativa de inscripción de una 
compra ventado dos fincas urbanas, la Pre-
sidencia de esta Audiencia ha confirmado 
dieba resolución. 
g E & A L A M I E N T O S P A B A H O Y 
¿Sala de lo Civil. 
Incidente á ' los antoa seguidos por don 
Andrés Górnez contra ü . Francisco Ko/irí-
i i u c t , sobre oposición á embargo. Ponente: 
señor Noval. Letrado: Ldo. La Guardia. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado, do 
Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JDIOIOS OBA&ü&S 
¡Sección 1* 
Contra Manuel González, por boraicidio. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Pereira. Defensor: Ldo. Sedaño. Proclira-
dor: señor Steriiug. Juzgado, de Guadu-
lupe. 
cuntía Juan J. Pérez, por hurto. Po-
nente: señor O'Farrill. Fiscal: señor Ber-
na!. Defensor: Ldo. Gutiérrez Bueno. Pro-
curador: señor Pereira. Juzgado, do Gua-
dalupe. 
Contra Juan Lagullón y otro, por robo. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Bernal. Defensores. Ldos. Mesa y Fuentes. 
Procuradores: señores Steriing y Pereira. 
Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Doctor Morales. 
Secaión 2a 
Contra José A. Valdés y otro, por hurto. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Sánchez de Fuentes. Defensores: Licen-
ciados Fuentes y Castro. Procuradores: 
señores Pereira y Steriing. Juzgado, de 
Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi, 
ADUANA DE_LA HABANA. 
BBOAUDACIÓIT. 
Pesos Vis. 
Dldia29 4@ julio $ 15.163 G4 
Todos los teatros abiertos, anuncian 
novedades para esta noche, á saber: 
Tacón el estreno do la zarzuela La Vis-
pera fie San Juan (arreglo de "La 
Yerbena de la Paloma"), por Juan É] 
Ubago y el maestro Josó Maríu Varo-
na; írijoa, la primera representación 
del juguete lírico Sin Titulo, de Ba-
rreiro y el profesor Palau, á beuoñcio 
de la estudiosa señorita Carmela Ma-
zas; Alhamtíra, la exhumación de la ale-
goría Sangre y Oro, letra de Vil loch, 
música de Maury y decoraciones del 
celebrado escenógrafo Miguel Arias. 
Ahora que los lectores elijan el oami-
no que mejor les convenga: ó el Prado, 
ó Dragones, ó Consulado y Virtudes . 
* 
La Compañía Dramát ica Española 
del primer actor D. Pablo Pildaín, re-
presentará en " E l Piiarouo" el sábado , 
la obra efectista La Pasionaria, y el 
domingo, el interesante drama La A l 
dea de San Lorenzo, á bajos precios, 
acompañándole las señoras Zarzo, da-
teras y Viñals y los señorea Garay, 
Benet y otros. 
Además , la propia Compañía ensa-
ya Mar sin Orillas, do lüchegaray; Hl 
Sombrero de Copa, de V i t a l Aza, y el 
Tenorio, de Zorri l la . 




Desdo ayer se ha procedido al re • 
parto de localidades, para la función 
de gracias del antiguo autor y actor 
D. Francisco Valdés Ramírez, la que 
tenc^á efecto en el Edén de loa Jardi-
nes el próximo entrante miércoles. 
La velada so compone do lo siguien-
te: Estreno del juguete lírico Dos Bo-
das en un Ingenio. E l nuevo monólogo 
Ya les Pasaré Tarjeta, que rae han leí-
do y por lo tanto puedo decir que es 
tan ligero como original y delicado; 
una ñligrana. La bufonada musical 
Los Príncipes del Congo. Zapateo. A 
las 8.J. 
Valdés Ramírez encabeza el progra-
ma con unas cortas líneas en que ma-
nifiesta su grati tud á la Empresa del 
referido teatro y á la prensa, iniciado-
ra de esa función. 
J. A . COBO. 
Los teatros hoy, viernes: 
Tacón.—Estreno de la zarzuela L a 
Víspera de San Jnan. Guaracha "La 
Serenata". La Pericona.—A las 8.̂ . 
Irijoa.—Beneficio de la segunda t i -
pio Srta. Carmen Mazas.—Estreno de 
la zarzuela Sin Titulo; el saínete de 
costumbres La Noche de Sm Juan, y la 
broma con música Til Mundo al Revés. 
— A las 
Alhambra.—A las ocho: Sangro y 
Oro. Baile.—A las nueve: Frégnlima-
nía. Baile.—A las diez: La Serafina. 
Baile. 
.ixinSr-̂ sp—^mî ' 
\ i i tfk S u 1 a i l u I . i i % « 
PASEO POR LAS CALLES .—SC nos 
comunica que en la calle de la Zanja, 
entre Galiano y Payo, ha rá próxima-
mente mes y medio que rellenaron el 
referido tramo, y esta es la hora en que 
se halla como antes ó en peor estado 
que antes, á causa de no haberse pa-
sado por allí el nivelador cilindro. Es 
preciso, pues, que el Inspector de ca-
lles haga el piso accesible á los vehícu-
los, pues hoy los carretones no pueden 
arrimarse á las aceras, lo que perjudica 
á los comerciantes establecidos en la 
"cuadra" de referencia. 
—En la calzada de Cristina, vía muy 
frecuentada por toda clase de vehícu-
los, so notan hundimientos y hoyos en 
el adoquinado, formándose lagunas de 
aguas pestilentes que despiden gasea 
nocivos á la salud. Un par de adoqui-
nadores podrían arreglar actualmente 
tales desperfectos. Mas tarde, se irán 
extendiendo las hondonadas y se ne-
cesitará una cuadri i la .de trabajado-
res. 
L A ASTRONOMÍA D E L , E S T Ó M A G O . — 
Tiene la palabra A. (J. Jobo: 
Para mirar el eclipse, 
á ventanas y zaguanes 
salieron ayer mañana 
personas chicas y grandes 
¡Vaya una novelería! 
¡Tiempo há que en muchos hogares 
sólo se come tasajo 
porque hay eclipse de carne! 
REUNIÓN EN E L VEDADO.—En la 
morada del Sr. D. Manuel Núñez, con 
motivo de los natales de su bella espo-
sa, so verificó el lunes lí.'l, por la noclie, 
una agradable reunión, á la que/con-
currieron sus amistades á manifestarlo 
el aprecio que le profesan. Con tal 
motivo se improvisó un baile y se to-
caron danzas, valses, polkas, rigodo-
nes, lanceros, etc., encontrándose en-
tre la concurrencia las señori tas Oti l ia 
y DomitiíaJSráñez, Luz Estalólía, Mar-
garita Caballero, Candad y Mercedes 
Blanco, María Luisa y Teresa Trotoha, 
Caridad Hernández, Dulce María, Car-
men y Amalia Escarrás , Rosalía Esca-
ceua. Posa y Luisa Audreu; Amalia, 
Lucrecia y Consuelo Mantecón, Ade-
laida y Laura Pérez Comente, Espe-
ranza Rabel 1, Carmen Ledóu, Ana 
María Romeu, Rafaela ó Isabel Pe-
drés, Mar ía Pi ta Ventosa; señoras de 
Niiñez, de Blanco Estaiella, de Larri-
naga, de Eodrigo, de Guerrero, de Me-
del, de Gómez; caballeros: el general 
Arólas y su ayudante el señor León; 
los capitanes señores Escacena, Car-
pinell. Sal vis, Tórnente , Romero, y los 
señores Blanco, Podrigo, Larrinaga, 
Diegues, López, Yarini , Ríos, García, 
Comento, Campos, Andrea, Estaiella. 
Xuñes y Cabrera. 
Se repartieron entre los concurren-
tes, dulces y licores en abundancia. 
Felicitamos á los esposos iíYiñez, y re 
cordamos á las personas citadas que 
el lunes próximo es día de recibo en 
la morada de diebos señores, en cuya 
compañía transcurren las horas fuga-
ces, disfrutándose de la más seductora 
cordialidad. 
M E Z C L I L L A . — L a bien organizada 
Sociedad de Instrucción y Recreo ''Sari 
Lázaro ,^ se ha servido invitarnos para 
el baile de sala que se verificará ©n 
aquellos salones mañana, sábado, con 
la excelente orquesta de Felipe B . 
Valdés. Estimamos en lo que vale la 
deferencia con que se UOH distingue. 
Allí bailares gozar.—¡Ob! porque es 
dulce bailar—con Panchitas o con Lo-
las,—sintiendo morir las olas—en las 
orillas del mar. 
—Lo más saliente del número 811 de 
La I lustración Artística, de Barcelona, 
repartido ayer—número que trae graba-
dos de primer orden—es el retrato del 
enjiueute dramaturgo D. José Echega-
ray y la biografía del mismo por A'o-
sabal; el artículo de entrada por Emi-
lia Pardo Bazán; dos vistas sobre la 
insurrección de Filipinas; tres retratos 
y un fotograbado acerca de los juegos 
florales celebrados recTentemente en 
Granada; las ilustraciones de la nove-
la Isabel, la de los Cabellos de Oro, y 
los principales personaiea que intervi-
nieron en el regalo del crucero Eío de 
la Plata al gobierno español: Sr. Da-
rán y Cuervo, ministro de E s p a ñ a en 
la Argentina y en el Uruguay; el ga-
ditano Dr. Gonzalo Segovia, conde de 
Oasa-Segovia, Presidente de la Aso-
ciación Patr iót ica; y el barcelonés se-
ñor Ballesteros de la Torre, Secretario 
de la propia Asociación y redactor de 
El Correo JEspañol de Buenos Aires. 
A dicha Ilustración se suscribe en casa 
de su único Agente, D . Luis Art iaga, 
Keptuno 8. 
E L BOTIJO.—(Por Fernández Bre-
món.) 
Muchacha, compra un botijo 
Que tenga grande el pitorro, 
Múdale dos ó tres aguas 
Y quo lo bajen al sótano; 
No quiero barro elegante, 
Sino ordinario y poroso, 
Que el botijo de oso barro 
Salo buono y cuesta poco. 
¡Con quó placer le alzo á pulso 
En los (lías de bochorno, 
Y viendo caer el agua 
Me bebo un azumbre á chorro! 
A mitad do primavera 
Todos los años le compro, 
Y le cuido en el verano 
Como si fuera á mí propio. 
Jamás el agua le falta, 
Le hago bañar en el pozo, 
Y con un lienzo mojado 
Le enfrío, visto y adorno. 
En su trípodo do pino 
Junto á mi mesa lo pongo, 
Y mo gusta ver tan cerca 
Su cuerpocülo rechoncho 
Y oir el fresco ramo-
Do su gotóo monócono. 
Pero el verano concluyo, 
Y el botijo es un estorbo; 
Y cuaudo ya abandonado 
So seca y liona do polvo , 
Soró ingrato, •jmás quó dianlre. 
Así en el mundo hacen todos! 
Le estrello contra una tapia 
A la mitad del otoño. 
A P I C O S P A R D O S . — L a esposa de un 
módico dice llorando á su marido; 
—¡ Ay, DeograolasI ¡Veo que y a no 
me amas! 
—Pero ¿por quó dices eso, l i i j i t a 
mía? 
—Todos tus clientes es tán ahora en-
fermos de noche. ¡No era así durante 
el primer año de nuestro matrimonio! 
-T»«wgBS'-<3>-<ggW" 
l i l i i i i f i üiiiii. 
Se realizan todos loe adníbreros y capotas 
para eoñoras y niños, & precios muy bara-
tos. 
Se acaban de recibir paeciosos modelos. 
L A r A O T i o i T A B i ^ ; 1 1 é, owm^o 
O 909 .ÍI 1 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Caisas [le Casa, Gáeiies 
l i e m o s recibido el cargamento de 
Hopa blanca q̂ ê e s a s r á b a m o s , y 
por esta medio io A V I S A M O S á 
las fami l ias qua a s í nos lo t i enen 
encargado. 
"LAS 5J m i 
líepresentantes do la labrica de Liranias. 
5551 P 3-30 
SecreíeríB de íol tei k la H i a i 
LAMFAEILLA, ^ . 3 
CL-OJtfJA, '.Q-B - V I V B H B S ) 
Horas de do ©pacho: de 7 á I O de 
ia m í m a n a 7 de 3.2 á 4 de la cards. 
T E L E F O N O 8. 
íiopTosontauto en Madrid D, Antonio Ooruález 
Lór-oz- C 916 i " 
•MMBNMnii 
HomieÉ i Estro ¡le & Í É ) ifor 
Mesen beneficiadas. Kilos 
Toros y novillos. . . . 65') 
Vacas 94 i- 28463 
Ternerata y novillas. 110J 
Precios. 
á ÍO cts. k. 
6. T5 cts. k. 
á 65 cts. k, 
269 Sobrante. 83 




10 j 15 
i 15? 
f Manteca í.'!5 ota. k. 
-i Carne 48 á 60 „ 
50 ., 131 l. 
Sobrantes: Cerdos, ti'¿. Carneros 6. 
Habana 28 de Julio de 1897.—El Adininistra-
dor, GvAUcrmo de Erro 
D I A 30 D E J U L I O 
El Oiroular está OD San íficolás. 
Santos Abdón y Senén, y las santas vírgenes Máxi. 
ma, Donatila y Segunda, todos mártires. 
Los Santos mártires Abdíín y Sonén, en Roma los 
cuales en tiempo de Decio fueron eonaucidos en ca-
denas á Roma por coefesar la fe de Jesucristo, jn-i-
mero fueron azotados con cordele» emplomados y 
después degollados. 
Se dice por muy cierto que los cuerpos de los san-
tos Abdón y Senén fueran parte de las reliquias que 
el papa Gregorio I V envió á Francia el año de 328, 
por mano de tíginardo, y eme fueron trasladadas á la 
abadía 6 monasterio do .San aícdardo do SOÍPSÓP.S, 
donde se conservaron haata las guerras de los hu-
gonotes, que las quemaron en el siglo dócimosesto. 
FIESTAS S L SABADO. 
fitUas «olenmeo.—Ka la C-íWíidrRJ la dfi Te-rol a 
A las ocho, y en las ¿«r/iás ighnisia k f dvi costírm-
Corto de María. —Di6 30.~" Corrrespondo visi-
tar á Nuestra Señora del Sagrado Corezon de Je-
sús en Sun Felipe. 
IGLESIA P A R R O Q U I A L del Vedado y Carme-lo,—Solemne triduo que en honor dol Sagrado 
Corazón de Jesús tendrá efecto los días 2S, 3ü y 31 
del presente mes, á las seis y media de la tarde. E l 
próximo domingo, á ias ocho dé la mafiana, la fies-
ta. Tanto los swmones del Triduo como el de la 
tiesta, están á car/o do del R. P. I ) . Cristóbal Ai?.-
p nru. de la Compafiia de Jesús. Se suplica la asiR-
r encía á dichos actos. Habana y jalio ue 1897.—El 
Párroco. 5'!$8 S M 
SAN F E L I P E N E R I . 
El domingo se celebrará la festividad mensual de 
la Guardia de Honor. La misa de la comunión ge-
neral será á las siete. Todo el día estará do mani-
fiesto S. O. M. Hadrá misa de doce. Por la noche 
los ejercicos de costumbre y sermón por un R. P. 
Carmelita. 5521 4-3(1 
IfleÉ parropl k K S, ile WÉpe 
SOLEMNE FIÉSÍÁ 
á la Sautfsinux Virgen del Caftiteii. 
El día 31. á las siote de la tarde, gran salve con 
orquesta. E l domingo di i 1'?, & las siete misa do eo-
munión general; á las 8J- se cantará á grandes voces 
y orquesta, dirigida por el profesor Sr. Pacheco, la 
gran misa S? de Mercadante y oficiará el R. P. D . 
Qumeivlndo Rodrigues, C. P. Estando el sermón á 
cargo del elocuente orador sagrado Fray Ralbino 
del Carmen, C. D. Teniendo lugar á la terminación 
de la tiesta la iuipooicíón del Santo Escapulario por 
los Ri P. Carmelitas. 
E l Párroco y ia íU-a. Camarera invitan á los feli-
greses y devotos de la Santísima Virgen y en parti-
cular á la Real Archicofradía del Santísimo y de-
más Asociaciones de esta parroquia á honrar estos 
cultos con su asititonciH.—El Párroco, Gumersindo 
Rodriguez—La Camarera, Jalia V, de Kntralgo. 
5601 4 29 
que se han do predicar durante el sognudo 
somestre dei año ISU? 
en esta Saat-.s iglesia Catedral,^ 
Agosto 15.—Asunción de Wtra. Sra. (Pnndaciou). 
rir Pbdo. íi. Benito Confie. 
Idom 22.—Domingo de infraoctava de Idem idem, 
Sr. Pbdo. Ú. Podro N . Ilarregnil 
Noviembre IV—Fostividad de todos los Santos, se-
ñor Peniteaoisrlo. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán. 
Idem 21.—Domingo X X I V y último poat Pecte-
costes. La Dedicación de esta Santa Iglesia 
CBtodral, Sr. Magistral. 
Diciembre 8 —La Purísima Concepción (Fiesta de 
5 Tabla, íltmo. Sr. Deán. 
Idem 2L—Calenda, Sr. Magistral. 
Idem 36.—Do la Natividad de N . S. Jesucristo, se-
ñor Penitenciario. 
Noviembre ?8.—Dominica 1?—Excmo. é í l tmo. se-
ñor Obispo. 
Díüiembra5.—Domioica 2?, Excmo. é Iltmo. señor 
Obispo. 
ídem 12.—Dominica 3?, Excmo. ó Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domic» 1?, Exorno, ó I l tmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro empoasará á las?} desde ol 21 de 
marxo hasta el 31 de septiembre, que da principio 
á las 8 y en las Fiestas de Tabla á las 8 .̂ 
El Excmo. ó Iltma. Sr. Obispo da y concedo 45 
días de indulgencia á los fieles, por cada Tez que 
oigan devotamente la divin* palabra en los dlae 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de ¡a santa fe católica, convorsióo do los peoadorea, 
extirpación de las hereglas, y demás finos piadosas 
de la Iglesia. 
Loa Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin Ucencia de S. E . I i , ni extender 
au sermou más do inedia hora.—Por mandato de 
S. E. I . el Obispo mi Señor, E l Dean Secretario, 
Dr. Toribio Martín. 
. 1 3 í 
ASOCIACIOir 
de DqHimlienles del Comercio 
d o la. H a b a n a . 
SECCION D E INSTRUCCION. 
SECRETARIA 
Desde el día de mañana queda abierta en esta Se-
cretaría la matríeuU p^ra al curso do 1897-98 de 
las asignaturas do LECTURA, ESCRITURA, 
G R A M A T I C A , G E O G R A F I A , H I S T O R I A , 
E L K M E N T A L . A R I T M E T I C A 
NOCIONES D E A L G E B R A , 
M E R C A N T I L , T E N E D U R I A 
DE LIBt íOS, INGLES, f R A N C E S y D I B U J O 
N A T U R A L . 
La3 matrículas so expedirán de 7i á 9 de la noche 
de todos los días no festivos, previa presentación del 
recibo de cuota del mes en que se soliciten, y las 
clases darán principio el lunes dia 2 de flgosto pró-
ximo.^-Habana 29 de julio da 1897.—El Secretario, 
F. Torreus. 
56S2 alt 2d-S0 2a-Sl 
A K I T M fCTICA 
SUPERIOR v 
A R I f M E T l C Á 
Casino Espaóoi tíe !a üaíiaíia 
SECRETARIA 
El domingo 19 de Agosto se celebrará la Junta 
General, que preceptúa el artículo 2o del Regla-
mento, para la elecciód de Peiidente, Vice Presi-
dente, treinta Vocales y quince suplentes que com-
pondrán la Junta Directiva en el próximo año so-
cial. , • • * 
Lo quo de orden dol Excmo. Sr. Presidente se 
publica por este medio para conocimiento do los se-
ñores socios. 
Habana, 26 de Julio de 1897.—Enrique Novo. 
G ed'J7 
Casi Espol fie la Hatoa, 
SECCION DE RECREO Y AI) OH NO 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de este Instituto l u autoriza-
do á esta Sección para celebrar un gran baile de sa-
la el próximo domingo W de Agosto, el cual será 
exclusivamente para los Beñerea socios; á los cuales 
se les adviert) qúe es condición indispensable axhi-
bir á la Comisión de la puerta el recibo correspon-
diente al mes do la focha. 
Por acuerdo da la Directiva no se facilitarán i n -
vitaciones. 
Las puertas se abrirán á las ocho dando comien-
zo el baile á las nueve. 
Lo que so anuncia para Conocimiento de los se-
ñeres socios. 
Habana 27 de Julio de 1897.—El Secretario, A n -
selmo Rodríguez Cadavid. G 5-23 
Bj^ssr ̂  ??p c??^ K|3 « s p ^in^ f - J 
W tSlo ^ 
LX P S I M A V E M A 
FLOBSUIA Y CASA MODAS 
49, M u r a l l a , 49. T e l é í o M 7Í8 
Nueva remesa de novedades se acaban de recibir 
de las prineipalos fíbrioas do París propias para la 
estación, como BOU PRECIOSOS MODELOS EN 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NINAS, las cuales 
vemlcmoB desde UN D O B L O N ORO E N ADE-
L A N T E . 
C 915 alt 1-J1 
Suscríhanso al poriddioo iliistrado EL. 
FIO-ARO, (|ne ofrece íi sus abonados 
arraiulos Tentn.ias, Lectora ftmona, instruc-
tiva j moralj de las primeras firmas de 
nuestro mnndo literario; ma^nífloas llus-
Iraciones j esplendidos regraíos. 
TODA.S LAS ¡SEMANAS regala l a nias-ní-
ílca rcYista dfi modas E l Eco de la Moda, 
edición española do l a renombraíla revista 
parisién Le JPefM Echo de la Mode, con 
elegantes llfinrines en color, grabados e n 
negro, y PATRONES CORTADOS ©n TODOS 
LOS SUMEUOS. 
1ÍEÍJAL0 de nn soberbio piano, enro cos-
to es de DIEZ y OCHO ONZAS en ORO. 
REÍÍALO de un artístico retrato en porce-
lanai, iluminado, ¿ los Kuseriptores que pa-
guen un trinií gire aílelanlado, 
REO A LOS en DÍNERO? tres reces al mes, 
por medio dft una combnmción que puede 
coi oceive pidiendo ndmeros do muestra y 
prospectos en l a 
É P R E H T A " S L FÍGARO" 
OBISPO 6 2 OBISPO 5 2 
U n peso plata al mes en toda l a 
Is la , adelantado. 
Los señores anunciantes deben tener en 
cuenta que EL FÍGARO m el peviódU 
co UustTddo de mayor circulación de 
Cuba. 
C 928 1-J1 
[mm OE ÍICOUS mu 
m u l l í 89, HABANA. 
En esta casa se á f ^ ^ í j ^ ciónos por di-
hace toda c í a - ^ ^ ^ í ^ f e , í i c i l e s que sean 
sede composi-^- '-^^'^^^con especiali-
dad en relojes de precisión, como cronóme-
tros, repeticiones, calendarios, etc., por ser 
su dueño hábil operario con muchos años 
de práctica en las mejores relojerías de la 
Habana y haber aprendido con alemanes: 
So componen cajas de música. 
Todos los trabajos se hacen por el siste-
ma do fábrica y se garantizan por un año, 
exceptuando roturas. 
Se dora y platea y se oxidan relojes de 
acero. 
Se compra oro y plata vieja, pagando 
más que nadie. 
E 3 3 
ENTRE AGUACATE Y VILLEGAS. 
0^75 alt 15-7J1 
Sitmolsn del Iknoo I s p & M de la Isla Is Cíite y m% «ucunalej 
&n JjtfjtáÉdé <1®1 v ie rnes 23 d© Ju l io d« .\ÍIS?7. 
Billete?7)laia,, 
CABTEKA: \ Idem Idem 6 m4a tiempcl 
( Pagarés al Tesoro ai S por mo. 
Obiigadoaes ¿«1 Aynnúuiî nko d* lu Jíf.bann, 1? bipat^ca domi-
cliiüdai toi ISo» Y0tV.,.«M»«.».r««. 
Smprétftito défl Ayuutfttiíuuio (Je la J^Kbsnib. 
Tesoro, Decá» de Caba,., , . n .^ 
Sfectus ti.mbradof » 
Recibo» do ooníribacionea-.r, . . » , . . . . . . 
Bsoa'aiSftci'ra do contrib^cionoi ' , , , , , . , 
Recaudarloreñ ds o<>atoibtiolonM....«a 
Toaoro C[ omisión do hületos plata..»>•»..., 
CorroK^or.sftlt?,» 
P rop iedades . . . . . . . - .< , . . , ^ . , » - , . , . ^ , , „ , . . .V i , 
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8. 920 534 
6.738 
61 149.660 
F A B I Y O . 
Capital , , . . . . . < . 
f O r o . . . . , 
OuoatsM' c o r d e l f » s . , , , < Billotoo . 
¿ P l a t a . . . . 
toa si» iatwrol .. . .»*«« 
O r ? . . . . 
Billetes. 
Plat*, . . 
D ¡ vid en d ->« 
Bilietos pista craitidos por cuenta del Teaoro . . . . . . . 
Depósito plata para cambio de billetas., 
Billetea cumlúado.i 
CorrefipoQSftios , . 
ÁanortúeaoWa ó intaroaes del Kripréatit^ dal Ayunt^m{*ato do ir. 
Habana . . . , , . . . , , „ . . , . , . . . . . . . 
Kzpendiel&k de ofocto? thubr^dos • 
llaoioada pública, vaenta efaotos timbradoM 
IBeiá oaeura do rooiboo de c-ontribRolón 
Eooaucración do ooutvibuciones , „ - . , , . , , , , , . , , . , . 
Producio.a del Ay^ntamianto do la Hab»^» . 
Aaticipo al JSmjnféaíftp de ftl.iXW.CCO 
latareaes mi MfiWkmÓ do ÍÍ,OÍ>0,OÍ.>0 
Ca«iQÍa» v e r i a » , . , . . . . , » » . « , . , . . , . , - . 
Tntor r . ipor rj'hrtr,- . 
Ganancias y pérdidas í cuenta nueva 
2 532 773 























23 ) Julio 
035 
h 61.149 660 
era**?-. Godoy. 
B .TI 
1 Doctor Rousseau. 
B!i*3l •• n-ni i- ni i - f f i ' n i " - f l i - T n r — — — — 
C u r a cíe l a s J í i i p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
A c o m p a ñ a á c¿ 
e l l a s debe hacerse. 
a porao u n ©stuciio detallado del g é n e r o de v ida qu.e debe observarese y del viso qxxe de 
De venta en Sar.rá, Johnson y LiObé. C 9 4 4 a l t 13-2 J l 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
M A R C i S ANEXAS 
o n r a d e s 
SGRO BUENO m m 
m 6tí i ¿ JL m i 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los famadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
hortación de esta fábrica, son las magnííicas PáKETELAS ios sabrosos E L E G A N T E S y BOUQüETSs 
os solicitados E S P E 0 I A L 1 E , GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas D A M E I I A S ; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l * 
a o d ó n , o r o z ü s y p a s t a de ¿ a b a c o , hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién por SÜSÍNI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos ds esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las m e j o r e a 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venia en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: EA-
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117. Habana. 
o SIO I J l 
C 910 l"tn 
i 8 
OOP: 
de los S, E. ü. U„ de léxico, de Honduras. 
dalcaragüa.de Colombia y 
especialidad. Ganado Venezolano 
I 
fe»»! i'viS 
A M A N O H ^ S ^ Á ^ 
A LA 
1 0 
p j ^ ^ eos B^BÉJ. 
Tx'ansporte con Vapores especialmenliQ construíclbs 
para esta clase de fletes. Con ó sin seguro majritimo 
para cualquier puerto habilitado do la Isla.de Cuba. 
á precios fuera de todaxoínpetencia. 
Para tn&ü pormenores dirigirle ú. 
O k l E W T E . 
<,Aíí.RTj4JfíS m LUJO 
ÓtBAY ABOWOa^ 
m. APMJTEÍÍ A PISO, 
m m i m m m 
D B I 
\ 9 * 
Cuba, ,64. 
o m i 026-28 j i «4-3 Ag 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
£1 
á p r e c i o s d© f á b r i c a . 
) A Q r 
Telcfoiio 2 9 8 . HABANA. r 
c 1033 4-27 
SUME DAD 21S DE L A S V I A S Ü R I K A B l A S 
d e E . P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguiáos módicos do esta capital emplean esta preparación 
con éxito eu el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derra mes do sangre por la uretra. Su uso fa-
cilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó do los cálculos. Cura 
| la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y BU uso es 
beneficioso en ciertos casos do diátesis roumatismal. 
V e n t a : e n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g ' i i e r í a s . 
Cta 907 alt 1-.T1 
r1 
Surtido nuevo y completo de cuanto se refiere al ramo de Droguería y Farmacia.—Deepacho de 
recetas & precios GÍU competencia. ITec'íar soda y refrescos h i g i é n i c o s de f ru tas do l 
p a í s — I j o c h o condaxisada, cacao y otras s u s ü a n c i s s a l i m e n t i c i a s —Todo 
garautizado y á precios exclusivos. 
J a r a b e ds ber ro i o d a d o 
Sin rival para las afecciones pulmonares y la debilidad general. 
Jarale pectoral balsámico de "brea vegetal. 
El antidoto de ios males do la laringe y los bronquios. Eficaz contra la grippo. 
CTárabe de g ü i r a c i m a r r o n a . 
E l remedio más poderoso contra la tisis, el asma y todos los padecimientos del pecho y la garganta. 
Obra sobro el sistema nervioso y digestivo y purifica la sangre. 
Estas preparaciones pueden pedirse en. todas las D r o g u e r í a s y Far-
macias. C 9 2 2 1 J l 
^ r,-.., 'Ijjp a is ISfWfi 
[Marca registrada.] 
Son de m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s sfsotos en la of.raeión de toda clasa ds 
calenturas intermítontes. 
DesocnfiesQ de las i m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
Las F Í L - B O R A S D E C H A G Ü E S legítimas tienen en el prospero j faja 
garantía la marca ás fábrica de la 
íHaciaLi R E i í N J O N , de José Sarráe-Habana. ropería y 
m 
p / l l ^ f i l S O S 
n 
Estos postillas compuestas de A N T I P I R I X A y C A F E T N A , 
constituyen el remedio rnds cfi.caz que se conoce para las N E U -
R A L G I A S de todas clftscs, j^rincipálmente paro latt J A Q U E C A S , 
pues reúnen d la acción anUncurdlgica de la autipirina la ac-
edó n de la cafeína que, como es sabido, es un tónico del cerebro 
y del corazón. 
DOSIS.-Cuatro cada 15 
marse más de 12 al día. 
minutos. No delDen to-
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Abrena—D. Luis Fuente. 
Alfonso XII—D. Ramón Arelas. 
Alquízar—Sres. Conejo y Alonso. 
AxoariUaa— 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—-Sres. Bilbao y C* 
Arcos de Canasí— 
Arroyo-Arenas— 
diño. 
Arroyo Naraojo—Sr. D. Polloarpo Be-
lannde. 
Bahía-Honda— . 
BeiucoJ—D, Casimiro Fernández. 
Bolondrón—D. Aurelio Gonzálesj Calde-
róa. 
Batabanó—D. Josó Benito Cañas. 
Bamoa— 
Bayamo— 
Baracoar—Sres. Monés y C* 
Caimito—D. Manuel Pascual. 
Calimete— 
Caroajuaní—D. JuanB. Udoy. 
Camarioca— 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo— 
Cueriías—Sres F. Flor y C» 
Caibarión—D. Santiago Bermádez. 
Campo Florido— 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena-
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 




Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cienluegos—Sres. J. Torres y C* 
Consolación del Sur—D. Bernardo Mazón. 
Corralfaiso de Maourijos—Don Bernardo 
Granda. 
Corralülo—D. Domingo Pabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Diaz. 
Cabañas— 
Colón—D. Clrino Diez, 
Cárdenas—D. Josó D. Scudiery 
Gumanayagua— 
Camarones.—D. Domingo López. 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada— 
Guanajay—Sies. Pola y González. 
Guane— 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Manuel Bolado. 
Guantánarao—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Salas. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macmijos—D. Rafael Martínez, 
Guamutas— 
Gibarar—Sres. Belmente y C" 
Isabela de Sagua—D.RobustianoAgaUftr. 
Jovellanos—Sr. D. Pedro Benitez. 
Jagüey Grande— 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Francisco Cobas. 
Xa Isabel— 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Limonar—D. Nicolás González. 
Macagua—D. J. M. Rodríguez. 
Manguito— 
Mariel—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Bráulio C. Incencio. 
Madruga—D. Rafael Alburquerque. 
Melena del Sur— 
Managua.— 
Mangas— 
Marianao—Josó Valdés Pedrayes. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Josó Fernández. 
Nueva Gerona-D. Enrique González, 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabla. 
Príncipe Alfonso—D. Pedro Navarro. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernándea. 
Palacios— 
Paradero de las Vegas—D. Benito Sam 
peiro. 
Paso Real do San Diego— 
Paradero de la Cidra— 
Pinar del Río—D. Ramón García. 
Pipián— • 
Placetas—D. Casimiro Diaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira— 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre-Sres. Federico Morel y C* 
Quiebra-Hacha— 
Quemado de Güines—D. Pedro L iarte. 
Quintana— -
Quivicán—D. Jaime Llambós. 
Recreo—D. Pascasio A'varez. 
Remates— 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rencho-Veloz— 
Rodas—D. José Temes Martínez. 
Rincón.—D. Cándido Fernández. 
Sábalo— 
San Luis— , 
San Antonio de Cabezas— 
San Antonio de las Vegas— 
Sabanüla del Encomendador—D. Eduar-
do Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Antocio Ferreiro. 
San Diego de Núñez— 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel 
Soler Fernández. 
Santiago de Cuba—Sres. Gutiérrez y Hno 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fó—Sres. González y Caelro. 
Santa María del Rosario— 
San José de los Ramos.—D. Celestino de 
la Horra. 
Santiago de las Vegas.—D. Mariano Mar-
tínez Calderón. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe 
Bozi. 
Santo Cristo de la Salud.—D. Martín 
Franco. 
Santo Domingo.—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal^ 
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—Sres. Silverio Fernández y 
Comp* 
San José de las Lajas.—D. Juan Gorrón-
dona. 
Sancti-Spíritus—D. Eduardo Alvarez M i -
randa. 
Trinidad—D. Juan G. "^alverde. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Mirai da. 
Unión do Reyes—D. Ramón Merlán. 
V i & a l e s — 
Vieja Bermeja,— 
Vedado y Chorrera.—D. Pedro Posada 
Wajay.— 
C ¡ ^ f l ^ So necesita desde esta & Cúx-
K3 M.JS' donas y puertos intermedio-
un pinito práctico para la goleta PURISIMA (JONs 
CEPCION, informará su patrón á bordo, Rodrí-
guez. 5471 1a-'27 3d-28 
A D M I N I S T R A C I O I S r 
Penetrada esta Eaipresa de la situación económica qme 
sufre el pa=s y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto inodiíicar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
um ¡mu nn ios mum de u cuarta plaia. 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
5 líneas por 4 días, 
5 , , 1 mes 
5 líneas por 4 días. 
5 „ , , 1 mes. 
$ 0-60 cts. plata 
I 1-00 
$ 3-00 
$ 0-50 cts. plata 
$ 0-80 
$ 2-60 „ „ 
D E S E A O O L O Ü A E S B 
un joven de color de criado de mano, activo 6 inte-
ligente; sabe cumplir con su ohligación y tiene per-
sonas que respondan de su conducta! impondrán 
calle del Aguila 55. 5*61 4r27 
L MILAGRO.—NUEVA A G E N C I A D E CO-
[Icaciones. Ofrece con sus recomendaciones de 
todas las clases do criados, dependientes, criadas, 
crianderas, costureras, camareras, cocineras, por-
teros, camareros, cocineros, cocheros, profesores, 
criados y encargaidcs. Se compran y so venden es-
tablecimientos y casas. Se sacan cádfilas. Telefono 
n. 714. O'Reilly 38, al lado de la gran sedería La 
Isla de Cuba. 5«.2 4 27 
E 
rvBSBA COLOCARSE UNA SEÑORA I S L E -
J L / ñ a para criada de msno ó manejadora en casa 
de fanulia decente. Sabo cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Revillat-igedo n, 89. 5452 4-27 
tin aprendiz de farmucia. Informarán Picota n. 7. 
5468 4-27 
U n a s e ñ o r a peninsular 
recien parida, desea criar una criatura á leche en-
tera iuuy abundante, en su casa ó en casa de la cria-
tura. Darán razón relojería El Cronómetro de la 
Marina, 1? de Luz por Oficios. Tiene quien respon-
da por ella. 5465 4-27 
E L A D M I X I S T E A D O E . 
Ilf 
Dr. Santiago ¡Rossié 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas v operaciones de 8 á 10 de la mañana y 
c 12 á 4 de la tarde, Galiano 88, Habana. 
f)51Ü £6-29jl 
•Dr. Jorge L M o g m . 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
ile 12 á 3, Aguacto 68, entre Obispo y Obrapía, 




Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor l.ñü 
Limpieza dentadura '2.P0 
Kinpa-liidura. - , . . . 1 fu» 
Oriiicacióu 2.50 
Dentadnra hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.0" 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
GALIANO 36 
Todos los diaa, inclusivo los do fiesta, de 3 <l 5 de 
la tarde. 942 26 1 J l 
Dr. C i r i o s R F in l ay y P-hine 
'Ex interno delN.Y. Ophtliami* A- AMMI TusUtuto* 
Especulista en U t enforiuedadeB do lo» ojos y do 
los oído*, t onsultas de .'¿& '¿. Agu cate 3.w. Te-
lófono u. 996. C yO'á 1 3 i 
Emilio López y Sánchez; 
ABOGADO 
Qoraa da consulta do 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana l id. 
C 804 Igft-Jn • 
GABINETE D E L 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 3 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 
GRATIS PARA LOS POBRES 
O ^ E U L I l i i r B 8 . 
C 940 a!t 13 I Jl 
DR. ERASTUS WILSON. 
Módico-cirujano-dentista.—Prado 116, Se dedica 
íl trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
«le su profesión, pero trata d todos con la considera-
ción que merece ou estado y las circunstnneias del 
país. 6409 26-23J1 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
fores oxchiBivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
Teléfono 526. C 1012 26-17 Jl 
MEDICO CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfermedad* 
pecho y de las vías digestivas. 
Diccionar io Indus t r i a l 
artes y oficios, ciencias, do Europa yvAmérica) sois 
grandes tomos con más de 6,000 páginas y muchísi-
mos grabados, edición moderna, 3 centenes. 
Obispo 86, librería. 
5486 4-28 
CUADERNOS IMPRESOS 
para apuntir la ropa que se Ai á lavar. Estos cua-
dernos son muy convenientes porque evitan la p'ór-
dida de piezas do ropa, siendo al mismo tiempo có-
modos porque no hay que escribir nada para apun-
tar la ropa que se dá á lavar. 
Jauto con la ropa se entrega á la lavandera ó tren 
de lavado, una hoja que se desprende fácilmente del 
cuaderno, la cual tiene la lista de la ropa que se da 
á lavar, quedando en el cuaderno otra hoja igual. 
Cada cuaderno tiene hojas dobles para un año v 
vale UNA PESETA PLATA. 
OBISPO 86̂  L I B R E R I A . 
4-27 
Trabajos de imprenta. 
Toda clase de trabajos de imprenta se hacen muy 
baratos en Obispo 86, imprenta y librería. 
5434 4-25 
MUY BONITAS TARJETAS 
para bautizo á precios módicos la» hay en 
Obispo 86, imprenta y librería. 
54 lt> 4.24 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien cóndim'eutadas y 
mucho asco, á domicilio, en cantinas 6 tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerás. 5531 8-30 
DE LAS 
. m E 
6e consigue eu los casos posibles con los aparatos 
le la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de loa aparatos de goma blanda-
inioos en esta ca^a. 
C 1031 alt 10 23 




Especialista eu partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de tienicología y 
Partos de Jes í í s del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para seiioras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio San Ignacio 114 
Teléfono 565. 5175 26-14 J l 
D E . ADOLFO R E Y E S 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cn 963 26-6JI 
Juan M. Unánue 
M ó d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,448, Consultas de 12 á 2. 
4937 26-4J1 
Dr. Abraham Pérez y 
Médico del Centro Asturiano 
Consulta» de 2 ÍL S. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 943 26-1 J l 
DR. J O S E C A S A R I E G O Y L A N D A 
Partos y enfermedades de sefioras. Consultas 
de 12 6. 2. Teléfono 1 453. Industria 122. 
4880 26-1J1 
MEDICO D3 WlfíOS. 
C o i m l U i a» doo« a doa lionte 18, afk» 
n i s vm « A S 
A los licenciados de la tedia M 
Se sol ici tan s in nota desfavorable 
para el servicio de u n destacamsn-
to; goasando haberes y todas las 
preeminencias que la ley concede 
á las fuerzas de este Ins t i tu to , ad-
m i t i é n d o s e casados. 
Los que deseen ingresar pueden 
presentarse con sus documentos en 
la Comandancia de la Guardia Ci-
v i l de la Habana, donde se le d a r á n 
m á s pormenores. 
6M8 8-30 
Y T N GENERAL COCINERO Y DULCERO 
U peninsular do los mejores de esta capital, como 
puedo probarlo con las casas quo ha trabajado, de-
sea encontrar una buena casa particular ó de co-
mercio, hotel ó restaurant: trabaja á la española, 
criolla y francesa. Tiene buenos informes. Calle de 
Santa Clara n. 20, bodega impondrán. 
5528 4-30 
Desea colocarse 
una señora isleña de manejadora ó para acompañar 
á una señora. Sabe coser á máquina y á mano y to-
dos los quehaceres de una casa. Informarán Aguiar 
n. 93, altos de lu panadería. 
5519 4-30 
Criada de mano peninsular 
O EXTRANJERA 
Se necesita una con referencias; sin elltis que no 
se presente. Reina 135. 5514 5-30 
Solicita una s e ñ o r a peninsular 
ófi mediana edad una colocación para cocinar en 
casa vanicular ó establecimiento: sabe cocinar á la 
española y á l a criolla, es aseada y dispuesta y tiene 
quien responda de su moralidad y conducta. Calle 
de Genios al lado del n. 4. 5525 4-30 
PARA UN BUEN NEGOCIO. 
Se solicita un socio que aporte $3,500 oro y se de-
dique eon el otro interesado á la administración y 
operaciones de la casa de que se trata; una de las 
mejores en su giro de esta capital por su situación y 
t' das las circunstancias que en ella concurren, de 
crédito y buenos parroquiano?. Es condición precisa 
que sea inteligente en el ramo de víveres. Informes 
con pormeuores de 12 á 2, calle de San Nicolás 142, 
entre Salud y Reina. 5523 4-30 
C 905 1 J l 
L/JU: 
M E D I C O CIRUJANO. 
Especialista en afecciones quirórgloas, p^rto» 
enfermedades «le señoras. 
Trata por un proceúimiento espacial i as ¿strecbc 
cea ds la uretra, efectunado las operaovones ain o-
casionar sangre ni dolor, pudieudo el paoieate, tteo 
puáa de operado, coutiuuar eu sus ocapacionas ce-
n o si no hubiera sufrido tul operación. 
Dedicase también 4 ' as afeccionen de la garganU 
Batiz y oidos. 
Consultas de 12 h 2, Concordia 98, Telíf. 1557. 
C 2fi0 13«-19 F 
MMDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con 
•ultas de 10 á 12. C 926 1-J1 
Í E i p e l A n t o n i o H o g u e r a s . 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, dan Miguel 75. Estudio, 
O I D 
i París ? M ^ r M 
EjpoolftUflta en IR» 
ENFERMEDADES m hA 2>m« 
(En gonorai, SOOTCÍ0.» J de lia sanare, ylaBoon^wof 
ílraa al Eenma, Aaemit. aiílil», Nearonisrao v 
aroblanas.) Jes*» María 81. De 12 (í 3, 
C 904 1 J l 
A G U A C A T E NÜM.BIÍO 110, 
«ctre Teniaiiíe Bey y Biela. Teléfono »í 
;o3»u.iiaí mícütóB de <? á 10 y d» i í 8. 
V & S B J L N COLOCARSE 
u.ia cocinera peninsular, aseada y persono de toda 
' 'i mea, en cesa de una familia de respeto: sabe 
cuiii(j;ir con su obligación: en la misma también se 
coloca una manejadora: ambas tienen quien respon-
da por ellas. Dan razón Teniente Rey 95. 
5520 4-20 
U n a joven penins^^lar 
desea colocarse de criada de mano ó para acompa-
ñar señoritas; sabe cumplir con su obligación y co-
ser á mano, zurcir y marcar y tiene buenos infor-
mes. En Peña Pobre 14, darán razón. 
5501 4-29 
D E S B A C O L O C A K S E 
una huera cocinera peninsular 6 bien para los que-
baceres de ui a corta familia: es aseada y tiene per-
sonas que garanticen su conducta. Darán razón O-
bispo t4, sombrerería de Santo Domingo. 
549ti 4-29 
U a a joven peninsular 
desea encontrar colocación bien sea de manejadora 
ó criada de mano, tiene quien responda por su con-
ducta, darán razón Egido 13, tintorería. 
W08 0-29 
D E S E A COX.OGAIÍSB 
una joven peninsular de criandera con abundante 
loche, tiene dos meses de parida y tiene personas 
que tespondan por su conducta; informarán Tenien-
te Rey 94. 5502 4-S9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses d« parida 
para criar á leche entera la que tiene buena y abun-
dante, como se puede ver por su niño: tiene perso-
nas que respondan por ella: informarán calie de los 
Oficios n. 15, fonda El Porvenir. 
5489 4-28 
Criado de Mano 
Se solicita un buen criado de mano B LANCO. 
Si no tiene buenas referencias que no se presente. 
San Ignacio 54 altos. 54 82 ' i 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para acompañar á otra, algunos queha-
ceres do la casa ó cocinarle á una corta familia: tie-
ne personas que la garanticen: Trocadero 25 infor-
marán entre Consulado ó Industria. 
5485 4-28 
C 903 1 J l 
Se desea a lqui lar en la V í b o r a . 
para un matnmonio y un niño, los altos 6 un depar-
tamento de una casa que estón situados eu la parte 
más alta y saludable do la Vívora. Dirigirse por co-
rreo á L . O. Apartado 49S, Habana. 
5478 4-28 
UNA PROFESORA CON MUCHA P R A C T I -ca en la enseñanza, se ofrece para dar clases á 
domicilio 6 en su casa de instrucción primaria, i n -
glés, piano, bordados y dibujo natural hasta hacer 
retratos al creyón. Campanario 235 A. 
6428 4 2 i 
Padrea d© l a m i l l a y Directoxea de 
ColeEios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase do instrucción primaria, superior y 
de 2'.1 Enseñanza; se compromete en 80 días á refor-
mar la peor letra, ImittBtríft 66, 6, todas horas. 
OBQfl 4 Al? 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche á leche 
®ntera: tiene su niño con ella, y tiene personas que 
fa garanticen. Informarán Dragones n. 42, por Zan-
ja, esquila á Galiano, taller de sastrería. 
5472 4-28 
A Q E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 4889 26-2J1 
D E S E A COLOCARSE 
una peninsular de criada de mano ó manejadora: 
también sabe de cocina: cumple con su obligación y 
tiene personas que la garanticen. Dan razón Aguiar 
mim. 55. 546t 4-27 
D E S E A COLOCARSE 
una cocinera peninsular, aseada y persona de toda 
confianza, bien sea en casa particular ó estableci-
miento. En la misma también se coloca una criada 
de mano y manejadora de niños: ambas saben su 
obligación y tienen personas que respondan por 
ellas. Informan Corrales 60. 5454 4 27 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de un mes de parida para 
criar á leche entera, la que tiene buena y abundan-
te, cariñosa con los niños y con personas que res-
pondan por olla. Informarán San Miguel 191. 
5457 4-27 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera de color de tres meses de parida, sa-
na y robusta con buena y abundante leche para criar 
á leche entera, reconocida por varios médicos do 
esta ciudad: tiene muy buenas recomendaciones do 
su comportamiento: informan en Obrapía 59. 
5448 4-25 
T \ E S E A N COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JU'peninsular aclimatada en cn e 1 país pues ya es-
tuvo dos veces en-esta, para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante: en la misma se co-
loca otra peninsular de criada de manó ó maneja-
dora, sabe su obligación y tienen quien responda 
por ellas. Reina 22 y calzada de Vives 144 infor-
marán. 5449 4-25 
D E S E A COLOCARSE 
una buena criada de mano peninsular, acostumbra-
da á e te servicio: es activa é inteligente teniendo 
personas que la garanticen: informarán O-Relly 32 
entre Cuba y Aguiar. 5143 4-25 
Desea colocarse 
una joven de criada de mano: entiende de costura: 
sabe su obligación y tiene personas que la reco-
mienden: dan razón calle de Manrique 26. 
54S3 4-25 
Adquirida por Bernardo P. Parajón, la casa po-
pular de este nombre, en Obrapía i ^ , la ha trasla-
dado á un hermsso local en Teniente Rey, núm. 92, 
en cuyo punto la ofrece repleta de sidra y produc-
tos asturianos á sus constantes favorecedores en 
particular y al público eu general desde su apeitu-
ra á las seis de la tarde del domingo 25 del corrien-
te, c 1034 4-25 
DESEA COLOCAESB 
de criada de mano una señora peninsular, ó bien 
para acompañar una señera ó viajar: tiene quien 
responda por su conducta. Beruaza SO informan. 
5147 4-25 
SE DjBSRA COLOCAR 
una cierta cantidad en partidas grandes o chicas, 
tomando por garantía alquileres de casas. So preñe-
re tratar directamente con el interesado que con co-
rredor. San Rafael n. 20 El Fais, preguntar por el 
dueño que es quien tiene el encargo. 
5451 4-25 
U n cocinero y repostero de color 
joven y aseado, desea colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimiento: sabe su obligación y 
tiene personas que garanticen su buen comporta-
miento Darán razón Chacón esquina á Aguiar, bo-
dega La Uva. fi442 4-25 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular para criada do mano 6 mane-
jadora, y siendo corta familia para todo servicio; 
tiene quien responda por ellaé informarán en Liam-
parilla50. 6429 4-24 
P r í n c i p e Al fonso 2 2 3 . 
Solicitan dos manejadoras peninsulares que sepan 
cumplir con su obligación, y de conducta garanti-
zada. 5424 4-2t 
SE S O L I C I T A 
un buen criado de mano. Si no tiene buenas refe-
rencias que no se presente. Galiano 48, de once de 
la mañana en adelante. 5425 4-24 
D E S E A COLOCARSE 
un cocinero peninsular, joven, aseado y de buenas 
c08tumbres, bien sea en casa particular ó estableci-
miento: sabe ciuaplir con su obligación y tiene per-
sonas que garanticen su buen comportamiento. Dan 
razón Cuba 66, bodega esquina á 0-Rei!ly. 
5431 4 24 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera para criar á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, de tres meses 
de parida, es cariñosa con los niños y aclimatada en 
el pais: tiene quien responda por su conducta. Da-
rán razón calle de Cárdenas n. 5. 
5426 4-24 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular de tres meses de parida: 
tiene quien responda de su conducta. Teniente Rey 
esquina á Zulueta, café, darán razón. 
5421 4-24 
Calle de las Virtiid^s n. 15 
B3 solicita un criado de mano que tenga buenas refe-
rencias. 5418 4-21 
Se desea comprar en pacte 
una casa en la Habana que esté biim situada; se pre-
fiere en la calle del Prado, precio do ocho íi doce 
mil pesos. San Ignacio 14, Estudio del Ldo. Alva-
rado, lie 12 á 4. 5527 5 4-80 
Sin i n t e r v e n o i ó n de corredor 
Se desea comprar una casita que su precio so ex-
ceda de 1000 á 1200 pesos por el barrio del Angel, 
San Leopoldo, Arsenal y San Isidro: informarán 
Luz y Compostela, peletería. 
5473 4-28 
E COMPRAN LIEECi 
de todas clases y bibliotecas. 
OBISPO 8 6 , L I B R E R I A . 
5417 4-24 
i l l l i 
P E R D I D A 
En la calle de Tulipán, de la esquina de Clavel al 
crucero del ferrocarril de Mariauao, se ha extravia-
do una bolsa de señora, de plata, conteniendo una 
llave y unos pesos en billetes. La persona que de-
vuelva la bolsa y la llave en la calle de Tulipán n. 
32 será gratificado, además puede retener los bille-
tes. 53J4 8-20 
• • m 
S í r a GARANTIZADA ABSOLUTAMENTE PURA ^ w e m í 
R E C O M E N D A D A E S P E C I A L M E N T E POE L A C I E N C I A M É D I C A 
para Ia& s e ñ o r a s qu© lactazx á sus hijos. 
C 32 1 S 
n > 
i r i 
a l o w f ^ j 
C 791 
T O B A S P A S T E S 
SE A L Q U I L A 
un cuarto alto, propio para hombre solo, muy fis-
co; es casa de moralidad y se desea igual clase . San. 
Nicolás 110, entre Estrella y Maloja. 
5522^ 4 30 
TTUi los altos de la casa n. 109 de la calle de Com" 
JLLlpostela esq. á Muralla, se alquilan dos magnífi-
cas habitaciones con piso de mármol, balcón á la 
calla y con todo el servicio necesario, con muebles 
6 sin ellos y en precio sumamente módico. 
P511 4-2i) 
Chacón n. 1 
Se alquila el piso principal con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y agua. En los bajos tratárán 
de sn ajuste. £-509 4 29 
SE A L Q I T I L A 
la casa Santa Emilia n. 16, Jesús del Monte, tres 
cuartos, cocina, saia, comedor y un gran patio y 
caballeriza; informarán peletería La Nueva Brisa, 
Galiano 134. 5507 8-29 
Bernaza n. 4 2 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones, con 
asistencia ó sin elia, con muebles ó sin ellos, altas 
y bajas á matrimonios ó personas que deseen vivir 
con toda comodidad. Precios módicos. Hay baño 
y ducha, se da llavin. En lo más céntrico de la Ha-
bana, entre Teniente Rey y Muralla. 
6505 4-29 
SE 
los bajos de la casa Zulueta esquina á Dragones, 
vropios para almacén ó establecimiento, en la mis-
ma informarán. 5195 8-29 
XJNA H A B I T A C I O N 
En la calzada de la Reina n. 68, altos, se alquila 
una habitación grande y fresca, propia para una se-
ñora sola 6 matrimonio sin niños. Tiene todo el 
servicie; las demás habitaciones están ocupadas por 
un matrimonio sin hijos. 5499 4-29 
0 - R E I L L Y 5 6 
Se alqui lan tres habitaciones con 
ba lcón á la calle 
mi l i a sin n iños . 
propias para fa-
5503 16-29jl 
SE A L Q U I L A la casa calle de la Maloja n. 152, entre Lealtad y Escobar, á dos cuadras de la cal-
zada de la Reina; con sala, salega, seis cuartos, ca-
paz para dos familias, seca y fresca, con agua do 
Vento; en el módico precio de seis centenes; con 
las garantías de costumbre. La llave en el solar del 
lado. Informan San José 46. 
5500 4-29 
Sí* " l í l í l Ü T n dos casas muy buenas y frescas, 
L-t a f ( | u l U l U Con 4 cuartos, sala, saleta, pat io 
enlosado, agua de Vento en la cocina y excusado' 
azotea, do mampostería, gas dentro, barrio de Ata-
rés, callo Cerrada n. 24, y Romay 59, las dos á una 
cuadra de la cahada del Monte y de la de Cristina. 
Informan en la calle de Vigía esquina á Cerrada, 
bodega. 5497 4-29 
SE A L Q U I L A 
la casa calle Real de Gaanabacoa n. 70 esq. á Be-
quer. con 5 cuartos, agua, gran patio con árboles, 
muy próxima al colegio de los P. P. Escolapios y 
de la estación del ferrocarril, con buena garantía se 
da muy barata; la i:ave ó informarán á la otra puer-
ta. 5400 5-2 S 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa calle de 
Cárdenas n. 20, tienen todas las comodidados nece-
sarias para familia aunque sea un poco extensa y la 
entrada independienta. Informaran eu los baioa do 
la misma. 5 i9 i 4-28 
SE A L Q U I L A N 
lo9 bajos de la casa Lamparilia 59, para familia de 
moralidad ó un pequeño establecimiento; cn loy ai-
tos informarán. 5479 4 28 
SE A L Q U I L A N 
en la calle de Revillagigedo n. 75, des cuartos altos' 
muy frescos, con agua, cocina y otras comodidades» 
por dos centenes. Informan eu la misma. 
• - 5477 4-28 
SE A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa calle de San Miguel 105, 
con zaguán, hermosa sala, saleta, comedor, seis 
grandes cuartos, pisos de mármol y mosaico. La lla-
ve en el n. 128. Informarán de 7 á 12 y de 4 á 8, 
Lealtad 116. 5!83 4 28 
SE A X ^ Q U I L A 
la hermosa, fresca y ventilada casa de la calzada de 
la Infanta n. 47, próximo al Paseo do Tacón, tiene 
5 cuartos, baño, bonito corredor, 2 cuartos más in -
dependientes, buen patio, agua de Vento, etc. I n -
lormarán Carlos I I I n. 2 café. 54%) 8-28 
~ S A N I S I D R O 4S 
Se alquila esta casa con cuatro cuartos, muy có-
moda y seca, con agua de Vento 3r toda coucluida 
de pintar; también los dos pises ao Paula 7fi, fres-
cos y en muy buenas condiciones para una regular 
familia. Su dueño Obispo 104, altos. 
5266 4-27 
Panio céntrico. Se alquila un salón alto dividido en dos habitaciones á un matrimonio sin niños: 
tiene agua, sumiaero y con derecho-absoluto á su 
gran azotea. Amistad 118, inmediato al Parque de 
Colón, No hay más inquilinos en la casa. 
5463 4 27 
SE A L Q U I L A 
una casa por no poderla atender su dueño; tiene 30 
habitaciones; en punto céntrico. Darán rasón San 
Ignacio 2. 5529 4-30 
SE A L Q U I L A 
a bonita casa calie de Jesús María n. 7, acabada de 
reparar, reuniendo todas las comodidades apeteci-
bles. Tiene llave de agua. La llave está en la bode-
ga, Jesús María esquina á Oficios. Para informes en 
Teniente Rey 38, esquina á Aguiar, entresuelos. 
5521 8-30 
M111^ V A P A S A '̂aiSuria8 n- 87 acaba de fa-1\ U l l i V i l i l l j . i l ijriear; 8aia saleta, comedor, 
seis grandes cuartos, suelos mosaico; gran baña con 
su ducha, cocina, gran patio y traspatio, dos inodo-
ros, gas, agua, azotea, cloaca y atrás comodidades. 
Informan en los altos del n. 89. 51512 8-30 
L a casa Salud n . 201 
con sala, saleta, aposento, 6 cuartos y baño, de 
maraposteria y nzotea, en $25.50 de alquiler. Darán 
razón en er n. 177 de la misma oalle. 
5460 4-27 
H E I N A 4 6 
Se al]uilan unos altos para corta familia: tienen 
tres ventanas á la calzada, su inodoro, agua, coci-
nita y se da llavín. Es independiente y casa muy 
tranquila. En el princioal informarán. 
5153 4-27 
SE A L Q U I L A 
En 34 pesos oro un ventilado entresuelo en Con-
sulado 38 compuesto de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, llave do agua, en los bajos informarán. 
5516 8-30 
, C U B A N . 154 . 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones, 
con muebles y comida ó sin ella, á precios baratísi-
mos. 5536 4-30 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
1 desea encontrar una colocación para un matrimo-uio ó una cona familia que sea decente, su ocupa-ción es coser en máquina y á la mano y la limpieza de la casa. Indio n. 2 informarán. Tiene quien res-pouda de su conducta. 5476 4-28 
Se alquilan los hermosos y ventilados de la casa 
calle de Virtudesn. 94. Informarán en los bajos de 
la misma, bodega. 5515 4-4ü 
SE A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosas habitaciones para bufe 
tes, matrimonios sin hijos ú hombres solos, con vis-
tas al mar. San Ignacio 2 y 4. También las hay en 
Oficios JJ, 7, 6530 4-30 
V E D A D O 
En lo más sano de la loma se alquila en dos onzas 
y media la cómoda y pintoresca casa, calle 2 n. 9, 
alta, seca y fresca, portal con enredaderas dê  rosas 
y madre-selva, buen jardín, agua de Ven)o, pisos de 
mosaicos y acabada do pintar. Tratarán al doblar 
calle 13; n. 15. 5455 4-27 
la hermosa casa Salud 50. De su precio y condicio-
nes ínformaráa en la misma. 5459 4-27 
SE A L Q U I L A N 
Por $3I-S0 oro al mes los bajos de una hermosa 
casa en la calle de Angeles n. 71 con 5 espaciosos 
cuartos, sala, comedor, cocina, despensa, patio y 
todas las comodidades do aseo. E l comedor y la sa-
la tienen piso de mármol. La llave en los altos. I n 
formaran Muralla 51. 5469 15 27 J l 
E n 17 pesos oro 
se alquila la casita S. Miguel 161, entre Gervasio y 
Belascoain, con tres enanos, cloaca, agua, inodoro, 
etc., y propia para un matrimonio modesto. La 11a-
v a> al lado 5470 4-27 _ | 
T l a T a i n T í T r í m ^ E u la. i^aiic ÍUVÎ UV.» * - - —-i—-j-— -jL jy ventiladas habitaciones todas con balcón á la 
calle con toda asistencia: hay una espaciosa sala 
para matrimonio t ía hijos, ó dos ó tres amigos qua 
uuieran vivir como de faroili»' . „_ 
* 5171 4-27 
CONTRATISTA D E L EJERCITO 
OBISPO 30 i Y 32, ESQUINA A AGUIAR, 
A los Sres. Jefes Representantes de los 
pos de Ejército de esta Isla. 
Acaban de recibirse grandes cantidades de 
NUMEROS j L E T R A S de metal para distintivos 
de Batallones, con arreglo á la circular n. 26 de 23 
de Febrero último y 
Cruces M M rojas con cinta y he villa dora-
da para tropa. 
SPO 32. 
i - j i o ín2 
i i i m i c i i 8 Á S O Á S o i í i i A e i E ? i e o i i 
L A MEJOR A&ÜA DIGESTIVA Y EECOÑSTITÜYSNTS 
QT733 SE CONOCE E N EXi M U N D O 
N E O T A . K S O D A C O N K E F B S S C O S D E T O B A B C J L A B J S S 
Ü X I saco de oxígeno $1.50. Un abono de 30 sifones $4,50 pkta 
P E I V I L E G I O P O E 20 A ^ O S 
S. Haíae l n ú m . 1. - Telélon© 1 5 4 9 » 
Los estudios y experiraentoB llevados á cabo por los hombrea científicos del mondo han oormmíb&do da 
ana manera evidente las propiadados esencialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso su'uso so ex-
tiende conflidcrablemente. Basta decir en apoyo de su benéfica influencia que no es posible la vida sin el 
oxígeno, 61 llena los espacios y las aguas, determinando naestrau actividaaos y energías; ou una palébrti 
ti oxigeno es la vida. Explicado lo que antecede. ¿No se comprendo fácilmente qusha de influir poílerosi-
mente á reanimar los organismos debilitadosf 
Tenemos adamás gran surtido de aguas mineraleg naturales do la lela de Pinos, (Santa Vé) fuexito dul 
Obispo (Q-uanaiiacoa) 7 de Oantirranas, siendo «sta casa la íuioa reoeptora fie¡ Astas, ta-üibií.u l&n iuvj 
naoloniilea T eTiraaiora*. C 913 alt l-.M 
E F E K T E S C E I V T E , A J V T I B I L I 0 8 1 I P r i i t i A K T E . 
En t s í a o»5a debe habar liempr» un frase» d» la MAGNESIA DE SASKA, pío» ¿ «lio 
obliga la fr«cuenoia con que «e tiene neceaidad de recurrir i un meálosaento que, corao'éste, re 
emplea oon tanta efleaoia en toda» 1B# irregularidades del aparato digeotiTo. 
Poca» «on aquí la» personas coya» funcione» digeít lvn se operan con toda regularidad, y 
poca», por consit! \iente, ía» <jue no Buírcn cierta» iacosaodidade» que hace catar por completo ai 
uto de ta cada día má» acreditada 
Lo» dolore» de cabeza, iDdigestioDe», eructo», acidez de la» comidas, exceso de bilis, mareos, 
«aburra gástrica, acedía» y toda» la» indispoiicione» del estómago, desaparecen inmediatamente 
per meuio do la MAGNESIA DB SAKBA, cuya «upsrioridad hace patento el hecho de que ea 
toda tiempo se conserva perfeetsmeste bien. 
La MAGNESIA D E SARfiA se vende en toda» la» Farmacia» en la 
Droguería I - A H B U H X O ^ d© J o s é Sarrá, 
Teniente Bey 41t esquina 4 Cotnpostekt, Habana* 
ali .¿> 
O 914 alt 1-J1 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
c 1013 17 J l 
6 3 / N e p t u n o 6 3 , frente á Colla, 
se alquila una hermosa sala dividida con balcón co-
rrido á la calle: tiene todo'servicio al andar; además 
hay cuartos interiores muy frescos con derecho á, la 
ducha. Se da llavín. Casa decente y de muy pocos 
5435 4-25 
E n s eis]; centenes 
un principal con balcón á la calle, sala, comedor y 
tres cuartos, agua, cocina, fregaderos 6 inodoros, 
entrada independiente, en Compostela 111 y 113, 
entre Sol v Muralla. 5145 4-25 
SE A L Q U I L - A 
La casa calle de Copero n. 4 fronte h la Iglesia 
del Cerro, con sala, saleta y ocho cuartos, pntio, 
traspatio y su jardín en el ínfimo precio de dos on-
zas y media oro. 5416 8-25 
* A t P ^ Í M Í Í n ' eí mejor punto de la capital á 
jiAt^Aiiyiuii. ujia cuadra ¿8i pasco de moda se al-
quilan esplóndidas. habitaciones altas y bajas, con 
muebles y asistencia si se desea, también se alquila 
el zaguán y las caballerizas, Consulado 122. 
5441 4-25 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada ¿v todas horas. De $5-80 á. 
iO-bOi Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
4-25 
CJc alquilan eu dos onzas oro y fiador, los magnííi-
Ocoa y más frescos del barrio, loe altos do la casa 
Lealtad 45 esquina íí Animas, con agua, gas y las 
comodidades necesarias, próximo á los barios: en los 
l);iji)s la llave. Cuarteles 17, bodega, su duefio, En 
la mismo se venden dos máquinas, una de t.icpar bo-
tellas y otra de encapsular. 5137 4-25 
Q e at juilan accesorias; una en Compostela esq. á 
^Amargura, tiene agua y demás servicios con una 
habitación alta y balcón á la calle; otra en Amar-
gura 37 con servicio de agua, etc., también se alqui-
lan cuartos, todo barato; informes Amargura 47, es-
quina á Compostela, bodega. 5430 4-24 
S B A L Q U I L A N 
En la hermosa y ventilada casa Cuba 154 espa-
ciosas y muy secas habitaciones altas y bajas con 
muebles y comida o sin ellos á precios módicos. 
5432 4-21 
M ISION N . 54.—Se alquila en seis centoneá» con sala, comedor, tres cuartos bajos y cuatro 
altos, agua arriba y abajo y desagüe á la cloaca. La 
llave eu el 52, y para su ajuste en Compostela 96, 
altos, entre Sol y Muralla, de once á cuatro de la 
tarde. 5123 4-24 
Bernaza 3 9 y 4 1 . 
En esta gran casa situada en punto céntrico se 
alquilan habitaciones altas y bajas con todas las co-
modidades quo se deseen. Es casa de mucho ordan: 
precios arregladosl á la situación. 5420 8-24 
Se alquilan los altos San Miguel 146, ó se desea encontrar un matrimonio ó señoras solas, que 
tomen dos habitaciones en alquiler: se dan y toman 
referencias: la llave en los bajos y p^ra más infor-
mes su dueño San Rafael 58. 
5177 15-14 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado nám. 15. 
50S0 16-9 J l 
TT^n módico precio se alquila parte del hermoso 
.il^iiigo principal, con suelo de mármol, de 1» casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovcnia. Es propia, asi para ofleinas 6 escri-
torios coinó pára familia. En la misma informafán. 
4946 26-4t/l 
E n el Carmelo 
se alquila por años ó temporada la muy hermosa y 
fresca cosa quinta, situada cn la Línea n. 150, con 
toda clase de comodidades, informarán Teniente 
Rey t i . 25̂  4681 30-24 .Tn 
ZULUETA N. 26 
E n esta espaciosa y vent i lada cá.-
sta se a lqu i l an varias habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras in ter io-
res 7 dos accesorias por A n i m a s . 
Precios m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á t o d a « horas. C 9 2 3 1-J1 
SE A L Q U I L A 
el hermoso local, calle do Dragones n. 5, para es-
tablecimiento, casi al fronte del paradero de Villa-
nueva, eon agua y cloaca. En la misma se vendo el 
armatoste de una sastrería. Informarán oa .lesíis 
Peregrino n. 2. D370 8-22 
S E A r . Q t J I X . A l T 
tres magnilicas y bien ventiladas habitaciones en lo8 
altos do La Equitativa, casa de préstamos, Compos" 
tela 112 esquina á Luz, frente al convento y plazue-
la de Belén. Tienen servicio do gas, agua, balcón 
corrido y cuantas comoaidades puedan apetecerse. 
Sa aluuilaii corridas ó aisladas. Compostela 112 es-
quina á Luz. 33«5 8-22 
T p i i módico precio se alquila la casa callo de Fal-
jQjgueras n. 27, á una cuadra del Tulipán. Es de 
portóles, tiene dos pisos, dien habitaciones, dobles 
salas y saletas, cuartos do baño, agua de Vento y 
demís acceaonos. 5359 8-21 
RllPTI ílP(rníMft En punto céntrico, próximo 
rJIICl l U^gW/lW. á la Capitanía General y Su-
biuspeccioníis, á los tranvías y á las guagas, «e tras-
pasa una casa de huéspedes muy acreditada, de nue-
va construcción, hermosa entrada, escaleras y pisos 
de mármol con habitaciones frescas y ventiladas, 
indepeudientes, una para cada huésped y todas ocu-
padas. Se da razón O'Reilly 30, principal. 
5270 15-18J1 
¡ A T E N C I O N I 
En casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones altas 
en muy módico precio. Se cambian referencias. 
Compostela 69, frente á la casa de Borbolla. 
G 17 
E n el Corro, Atocha n . 8, 
so alquilan hermosas y limpias habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle y entrada independiente 
á todas horas; todo el servició arrjba. Se recomien-
da especialmente á las familias que tengan algún 
familiar enfermo de paludismo y fiebres üifecciosas. 
Garantizando que á los cuatro dias desaparecen las 
fiebres más rebeldes, solo con el aire puro quo se 
respira on esta casa. Vista hace fe. Varios señores 
que han vivido en esta casa y algunos que hoy resi-
den pueden certificar de lo que so dice cu este a-
nuncio. Precios en consonancia con la época. 
52^7 15-16J1 
i ! f i l i i i l f i E • 
Caea de Cambio. 
Se traspasa la establecida eu el cafó NUEVO 
MUNDO, Obispo 23, esq. á Mercaderes. Eu la 
misma''nformaráu. 5494 4-28 
V E N T A E E C A S A 
A voluntad de los herederos y para practicar l i -
quidación se vende la casa on esta ciudad calle O-
brapía n. 85. No se admiten corredores. Para i n -
formes el albscea. Espada 33 y 35. 
5481 8-28 
GAlsTGA 
Se vende un precioso establecimieuto do tabacos, 
cigarros, billetes do lotería; tiene 23 suscritos que 
dejan para pagar casi todo el alquiler. Informarán 
San Ignacio 76. 5415 4-24 
V e n t a ó alqui ler . 
La casa nftmero 375 de la calle de Aguila, entre 
Diaria y Tallapiedra. Muy barata. Informan Lam-
parilla 34. bajos. La llave en Tallapiedra n. 6. 
5419 ' 8-24 
T ^ N LO MEJOR DE L A H A B A N A . — G R A N 
JtJnegocio. Se vende un establecimiento en muy 
buenas condiciones, propio para cualquier giro. 
Tiene en el giro que está muy bucaa entrada y se da 
por la octava parte de lo que vale. Informarán Quin-
tanilla. Monte é Indio, al lado del café-bodega. 
53;'9 8-23 
Al (juc desee establecerse por mn5r poco 
dinero, se vendo una magnífica vidriera de cambio» 
tiene una gran venta de cigarros, tabacos, fósforos y 
billi tes de lotería. Se da regalada por retirarse sa 
dueño á la Península. Darán razón 6n Obrapía y 
Habana, C. de oambio. . 5388 8-23 
T>OR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E 
JL nn cst iblecimiento de fonda y restaurant situado 
en punto céntrico de esta capital, muy acreditado 
y eu condiciones ventajosas. Impondrán en el café 
Prado esquina á Dragones, bajos del Centro Galle-
go, á todas horas. 5Ü96 8-23 
i l M l i l l l i 
S B V E N D E 
una hermosa pajarera nue^a con pájaros, se dá por 
la mitod de su valor. Aprovechen ganga y pasen á 
verla, Tejadillo n 39. 545,í 4-27 
i m m 
S E ; • v i m ' D ' B i s 
dos faetones, dos tílbnría y ün faetón familiar todo 
rauy barato. Mouje 2^8, esqfi i^-á Matadero, taílw 
de carruajes. S'̂ 22 j j j 
un faetón francés de medio uso, en muy buerí «stado; 
patente francés en 10 on/as oro, último p r e c i s a * 
Lázaro 265. 5412 
un mulo y uu caballo de silla, Reina 124. 
MIS .4-24 
(i 23 
E^ N S A N R A F A E L 137 SE VENDE UN CA-•jrro de 4 ruedas, propio para cualquier giro, un tílbury americano casi nuevo, nn breaks propio pa-
ra temporada de baños, uu Príncipe Alberto muy 
elegante v un carrito nropio para expender leche. 
Todo se da por la mitad de su valoj. 
5356 «-.¿I 
Híür 12 C E N T E N E S 
se vende un faetón mwy bueno con arreos completo»* 
También se venden dos caballos maestros de monta 
y tiro. Puede verso on Zanja 76. 
53 M 8-21 
A \m señores Médicos. 
Por la mitad do su valor, 2 flamantes faetones 
francese?, 2 milores también flamantes y modernos. 
Tenieute Rey 25. 50t8 30-8 J l 
ÜLEE Y PBEMS. 
S E 3 V J S ^ T D S 
nn juego A* sala Luis XV, una cawa, una serafina 7 
un carruaje jarduiera; pueden verse y tratar en Cu-
ha 154. r.5»5 ^ 
Se liquida el resto do muebles del almacén La 
Fama, hay de todo sobre lo barato; mucfias cama» 
de hierro y bronce, escaparates caoba, cedro, nogal, 
fresne, palisandro de 2 centenes para arriba: mesai. 
jarreros, aparadores, sillería de todas clasog á mon-
tones, carpeta» para sañora, para caballero, esp»-
jos, mamparas, neveras, en fin, lo necesario para 
pobres y algo para ricos. 
Quemaíón, liquidación, realización. 
Compostela 124, entra Jesíís Maria y Merced. 
6526 ' SJW 
f l n n o n l a / l n Se vende en módico precio un 
U U U o l l l u U V U-^ jueRO de cuarto de nogal y lu-
nas compuesto de escaparate, veslidor, lavabo, me-
sas de centro y de noche, neis sillas y dos silloue». 
Se alquila también un buen piauino. 
5487 8-28 
A V I S O 
Se vende muy barato un estante propior para tre-
nes de lavado, camlscrias, baratillos, tiendas de ro-
pa, zapatería y para todo aquel que necesito un eí-
tantc: se dá muy barato. Dragones 33, café. 
54Ó2 t'2» 
_ C A J A D E H I E R R O 
Se vende una gran caja de hierro americana y i 
prueba de fuego, propia para un Banco, casa de 
comercie ó casa de cambio, por su gran tamaño y 
secundad: paede verse en Galiano 76, mueblería, 
5484 4-^8 
A los cafes, colegios, sociedades, etc. 
se vendo baruto, al contado 6 íl cómodos plazos, un 
piano Erard de media cola de excelentes voces y 
sano. Galiano 106. Se alquilan pianos. 
5438 4-25 
XTn p ian ino nuevo 
de la muy acreditada fábrica de Estola y líernareggi 
hace diez meses costó 15 onzas y se dá barato por 
marcharse su dueño para España. Manrique n. 149 
entro Estrella y Maioja. 5139 4-25 
T~A J?D A M P T A 57 Príncipe Alfonso 57. 
. l i f l J I l í l i M L ' l i l Constante realización da 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas de 
hierro desde i á 30, por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todae clases; hay siempre escapnra-
tes Reina Ana íl 1(1. 22' y Í6 pesos; se pintan y doran 
camas dejándolas flamantes. '• ' ^b-Ml 
inyector Autoraálíco Fenberlhy. 
Como sencillo y seguro no tiene rival para ali-
mentar calderas'Trahaja desde 20 libras á 150 l i -
bras do prosión. Aspira verticalmente á 20 pies y 
suministra á las calderas agua caliento á 120 gradoi 
Fahrenhoit. Se garantiza. En venta por Amat y Cí, 
CubaGO. C431 alt 52-25 M 
.Amat y C o m p a ñ í a . 
Venden é importan toda clase do maquinaria, cal-
deras de seguridad y do todae clases para general 
vapor, ofeotos de agricultura y ferretería. Cuba 60, 
Habana. C 430 alt 63-26 
Deposite del l e g i t i m o a g u a r d i e n t « d e J S s p a n a d e L a S i e x r a . 
Precios eu plata española: Uu garrafón, $7.50. 
Una botella, 75 cts. 
Dirigirse al café E L V O L C A N , Villegas 1)3. 
5016 26-7 J l 
11 .RA 
S I E S T A 
del asma ó ehoRO. toa, cam-
iwwaoio y falta de respiración 
©ÍQ el uso do loa 
HlíAEBdS MÉASIiERl! 
DEXi 
JD« T in to en tocia* (ftB froíícsis 
acíedltiviiae 
893 26-11 Jl 
MiMi/iKtti 11 IHÍTÜITI I I -TÍH iiiife;iiiiVTnni 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o 
b l a n c o s u c o l o r p r i m i t i v o , 
d a G r a n d u l . 
•« « x t b p M i í a ««gara con «1 
í a l s a m o t u r c o 
C P32 l-J l 
Q E V E N D E E L P A N O R A M A AUTOMATICO 
Joque se siiíia en el Parque y paseos: tioue varias 
colecciones de vistas de la guerra y de Europa. Se 
da barato para el que quiera con poco dinero ga-
narse de cuatro & cinco onzas mensuales. Para iu-
formes v verlo Prado 107, bajos. José Muñoz. 
5175 4a-27 4d 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina do Te. 
Cerro 416. Teléfono 1099. C 1029 23 Jl IBS 
XJNICOS A G E N T E S P-A-BÍA L A XSH.A D E CTJ3A 
A í n y e u c e , Favre d¿ Cíe. 18. R u é de la Grang^.-B.^tel . í í ' re . V.AiÚm 
m iPILOOMS DlíiESTIES DE PfiNCñEfiTINñ| 
ae 




Se. alquila esta casa en seis monedas con 6 cuar-
tos, gran sala, extenso patio, agua, cloaca, ote. La 
llave cn la esquina. Su dueño Galiano 106, 
P440 425 
Interesante al público.—Frente ni Parque Central, Zulueta y Ncptnno, telefono altoc del DIA-
Bio DE LA MAIUNA, ee alquila el más hermoso sa-
lón do esquina, con cinco ventanas ¡.1 Parque, luz 
eléctrica y, demás comodidaJes, propio para un es-
critorio ó Directiva do alguna sociedad. ''Tiene ha-
bitaciones anexas á dicho salón. 
SíiSO' 4.25 
K I.OS ftOSPITALfiS HE TARIS 
irLs,ese! ír.as pode rosoo ige s í l vcque 
s lo mismo las carnes queDffi 
ÍOS, el pan, el almidón y las féculas, Ks decir que los alimentos, s e a n ^ j 
puotíen ser (ilgerfábs por la panoreallua sin el aux i lüo del e s t ó m a g o - ^ ' J 
lejos alimentos, (lela allcracion ó fclta total del Íueo l tHl 
6 de ulceMcioiie.s dei es tómago ó del inicstl i io 3 a ? ^ U | 
la inlclerímcia de 
a ae td inflailiaclon 
sfóm i n i í l o r n s de ^tuscrcat is ia de 9 e í r o » » e después de comer caran s'empre los mejores^ 
Wgí esullados; los médicos la j recelan coolra la? siguientes afécclonc.?: ' -.-
.-.¡Hafitio p a r a l a o o r a i d a , \ A n e m i a , | G a s t r a l g i a s , . 
W / f . a l a c d í g e s U o n ó B , \ D i a r r e a , | U i c o r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
•J tos.* | D i s e n t e r i a , | E n f e r m e d a d e s d e l h i g a d e , | g - _ 
<m Emhar .vzo g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , | E n f l a q u e c i m i e n t o , •<] 
• o r m o l r ó c í a después de comer y vómitos propíos del embarazo cn la? mujeres 
,! ' ÉSfeÁÍBíA O E F S E S Ü E ^ frajqaitoí. 3 á 4 c u c h a r i l a s de poüos después de comer | | 
m Ü Cas? D E F R H S N E i Autor da l a Feptona,Faris.7enla$?rin8ijalesfaima5ia»a«l«stranjero.!S| 
m « i J i i i P g B 
Vosotros todos 
'los que 
K padecéis del Pecho 
ens;ivacl 
CUhAOiQft ASEGURADA de todos Ais dos pulmonar as 
. ^ M M P ^ ^ . LOS Tmb̂ios 
^ $ ^ G R F X J S O T A D A ^ S r ^ \ mas ^r^doí 
j j \ p e r m i t e n afirmar que 
Departamento alto. 
Se alquila con oomodidades y en proporción paca 
nna corla familia, complotamerite indep en dienta y 
con halcón á la calle. Galiano 93. 
5136 4-25 1 
e las Cápsiü&s del f ^ ^ | c i 5 l 3 3 o c t o r Í Í ' O Ü ' B J J Í I l E P v j ^ S ^ l estas 
m flor 'PflflRRHZR llalli U n i c a s p r e m i a d a s f fllgS | -PaiTCnlftC ff^Cnfil l) 
™<f>«»-.?>— V - ^ J ^ RXKMsir LA BANDA'os ^ ^ ^ ^ J son r .obemias 
BEPRGDllGGlOH 
contra estas terribles 
Enferme ü&dos 
H Kxi j i r sobre I * r 
H ! . i B uida de Garanria 
ra firmada 
I • 
Ú Btté p/0ÚÚCtQ as ígualmént» presentado sobre te forma de Vino ^rsosoteado y Aceite creosotnado. 
m Dep&altos eu l u ¡ K n t r n n t í , : José Sarra ; - L o b ¿ y O , y en las prinolpaleu Fu 
¡JUapwat» y ü m x s o U g i É <m D I A R I O D.% LA M A S - L S A J Zulueta ,y 
